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PRESENTACIÓN 
 
 
La presente Investigación titulada: “Sistema de Contabilidad de Costos por 
Procesos y su Influencia en la Rentabilidad de las  Empresas Panificadoras 
del Distrito de Azángaro, año 2016.”; en los últimos años hubo un crecimiento 
agigantado de las empresas en sus diversos niveles de pequeños y 
medianos empresarios; de ahí surge la necesidad de conocer  el sistema de 
costos de cada uno de productos a vender en este caso es referido a las 
empresa panificadoras del Distrito de Azángaro, que tienen mayor 
producción del producto terminado  “Pan de Leche” por su sabor aromático 
y agradable para el consumidor entre niños, jóvenes y adultos del Distrito de 
Azángaro; frente a la intensificación de las empresas panificadoras, solo 
conocen una aproximación del mismo y gran parte de la información de 
costos lo obtienen de manera errónea, dado que en la actualidad no poseen 
de sistema de contabilidad de costos por procesos lo que dificulta la 
información adecuada con todo los elementos de costos no siendo eficaz la 
toma de decisiones y su margen de rentabilidad. 
 
A todo lo anterior mencionado, se refleja un gran emprendimiento de parte 
de los propietarios y trabajadores de las empresas panificadoras en conocer 
y aplicar los sistemas de inventarios y el llevado correcto de los elementos 
de costeo por procesos, para realizar una correcta asignación de recursos 
financieros y el buen manejo de los insumos, mano de obra y costos 
indirectos de manera eficiente, eficaz y económica; lo que permitirá resolver 
las deficiencias y uso inadecuado del control de los procesos de producción 
y determinar su verdadero margen de productividad y rentabilidad; así como 
también en el planeamiento de sus utilidades  y en la determinación de los 
ingresos o resultados por cada uno de las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro. 
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RESUMEN 
 
La presente Investigación titulada: “Sistema de Contabilidad de Costos por 
Procesos y su Influencia en la Rentabilidad de las  Empresas Panificadoras 
del Distrito de Azángaro, año 2016.”; es conocer la aplicación de los tres 
elementos del costo por los propietarios de las empresas panificadoras, en 
qué medida es el proceso sistemático de llevar todas sus transacciones, para 
así interpretar en forma adecuada el costo de producir, integrando la 
planificación, control, valoración de bienes y servicios y la toma de 
decisiones. El desarrollo de esta investigación se inicia con la formulación 
del problema: ¿Cómo el sistema de costos por procesos, influye en la 
rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, año 
2016? Y cuya respuesta se planteó en nuestro objetivo general; “Determinar 
cómo influye el sistema de costos por procesos, en la rentabilidad de las 
empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, año 2016” 
 
En la parte del marco teórico como elemento primordial del conocimiento 
bibliográfico se consultó varias fuentes bibliográficas tanto los respectivos 
antecedentes a la investigación así como también textos de costos y 
rentabilidad para su mayor sustento.  Por otro lado, se plantea la hipótesis 
que: El Sistema de costos por procesos influye significativamente, en la 
rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, año 
2016. Y para conseguir esta información se aplica la recopilación de datos 
tanto de propietarios y trabajadores de las empresas panificadoras, para su 
posterior organización y presentación de datos, teniendo como sostén el 
instrumento del cuestionario y la observación correspondiente en atención a 
los objetivos de la investigación. 
 
En el estudio de la presente investigación se utiliza el método inductivo, 
deductivo, asimismo la triangulación de los métodos cuantitativo y cualitativo 
de nivel descriptivo explicativo que orienta al descubrimiento de los factores 
que influye en sus rentabilidades a cada propietario de las empresas 
XIV 
 
panificadoras. Cuya validación de datos fue mediante el acopio de datos, 
codificación y procesamiento de datos, para lo cual se utilizó el paquete 
estadístico de SPSS Versión 24.0 en estadística descriptiva e inferencial. 
Asimismo para esta investigación se estudió a una población de treinta y 
ocho propietarios y una muestra de ciento cuarenta y tres trabajadores en 
dichas empresas panificadoras del Distrito de Azángaro. 
 
En el resultado final de la investigación se logra determinar que la variable 
independiente la contabilidad de costos impacta de manera positiva y 
significativa en su rentabilidad como variable dependiente. El punto más 
relevante del presente estudio se enfoca en algo fundamental, que los 
propietarios tienen la predisposición en poder aplicar de manera satisfactoria 
los sistemas de contabilidad de costos, que al momento no existe un control 
adecuado del sistema de costos que intervienen en la producción del 
producto terminado que lo llevan de manera empírica. Se concluye, un 
promedio de 57,9% opta en mejorar su uso y aplicación del sistema de 
costos y que permita conjuncionar de manera óptima el control de inventarios 
con el control de insumos, mano de obra y costos indirectos de la producción; 
en consecuencia que, a mayor nivel de afluencia continua del control de 
productos, en cantidad y calidad permitirá enlazar adecuadamente un 
sistema de control de producción y gozar de mejor manera los márgenes de 
rentabilidad. 
 
La  Autora. 
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ABSTRAC 
 
This research entitled: Cost Accounting “System for Processes and their 
influence on corporate profitability Panificadoras District of Azángaro, year 
2016.”; It is to know the implementation of the three elements of the cost for 
the owners of the bakery business, to what extent is the systematic process 
of bringing all transactions in order to interpret adequately the cost of 
producing, integrating planning, control, evaluation of goods and services 
and decision-making. The development of this research begins with the 
formulation of the problem: To what extent does the system cost by process 
influences the profitability of bakery companies Azángaro District, 2016? And 
the answer was raised in our overall objective; "Determine to what extent 
influences the system costs processes in the profitability of bakery companies 
Azángaro District, 2016” 
 
In the part of the theoretical framework as an essential element of 
bibliographic knowledge several bibliographical sources were consulted both 
the respective background research as well as cost and profitability texts for 
further support. On the other hand, the hypothesis arises: The system costs 
significantly influences processesIn corporate profitability Azángaro District 
bakeries, 2016. And to get this information data collection both owners and 
workers of bakery companies for further organization and presentation of 
data, having applied as supporting the instrument questionnaire and 
observation corresponding to the objectives of the investigation. 
 
In this research study inductive, deductive method, also the triangulation of 
quantitative and qualitative methods of explanatory descriptive level that 
guides the discovery of the factors influencing their returns each owner of the 
bakery companies. Whose data validation was by collecting, coding and data 
processing, for which the version SPSS statistical package 24.0 in descriptive 
and inferential statistics. Also for this research to a population of thirty-eight 
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owners and a sample hundred and forty-three workers in those bakery 
companies Azángaro District was studied. 
 
In the final result of the investigation it is possible to determine that the 
independent variable accounting costs associated positively and significantly 
on profitability as the dependent variable. The most important point of this 
study focuses on something fundamental, that the owners have the 
predisposition to apply satisfactorily systems cost accounting, that when 
there is no adequate system control costs involved in the production of 
finished product that take empirically. It is concluded, an average of 57.9% 
opt to improve its use and application of system costs and enabling 
conjuncionar optimally control inventory control inputs, labor and indirect 
costs of production; in consequence, 
 
The author. 
 
I. EL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
 
1.1  Denominación del Problema 
 
La ejecución del presente trabajo de investigación, es estimar tanto el uso y 
el manejo de la contabilidad de costos, y su influencia en la rentabilidad, de 
las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la panificadora; siendo el 
título “SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 
PANIFICADORAS DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, AÑO 2016.” 
 
Sistematización del Problema: 
 
➢ ¿Cómo el sistema de costos por procesos, influye en la rentabilidad 
de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, año 2016? 
  
➢ ¿Cómo las particularidades del proceso productivo influyen en la 
rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro? 
 
➢ ¿Cómo influye los elementos del costo de producción por procesos en 
la rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro? 
 
 
1.2  Planteamiento del Problema 
 
Ante la realidad de los últimos años la gran mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas específicamente del Distrito de Azángaro, Región Puno 
nacen como proyectos de emprendimiento empresarial que centran sus 
esfuerzos en crear ambientes acogedores de acuerdo a las exigencias del 
mercado y que llame la atención al cliente, y más aún en buscar alternativas 
que les da oportunidad de llegar a la competitividad y al éxito, así 
permanecer con la actividad empresarial de manera eficiente y eficaz. 
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Frente a esta realidad, nuestras empresas pequeñas y medianas han tenido 
un crecimiento acelerado en nuestra región, que ha permitido contribuir al 
mejor desarrollo de la sociedad siempre y cuando que sean valoradas 
correctamente. En los estándares de calidad en sus procesos y de 
competitividad de sus productos, ya sea en factores internos y externos son 
necesarios para estructurar su actividad económica local y dentro del País; 
que deben contar con sistemas contables en base a las normas y 
reglamentos establecido de acuerdo a la actividad empresarial. En ese 
contexto, hay que considerar que, cualquiera que sea la naturaleza de la 
organización resulta inaplazable la aplicación del sistema de costos por las 
empresas industriales y transformadoras de materias primas. 
 
Al respecto, Chambergo, I. (2012), expresa “La contabilidad de costos se 
ocupa directamente del control de los inventarios, activo fijo y los fondos 
aplicados en las actividades en el área de producción. Tiene como función 
también el control del costo, la distribución de los costos indirectos de 
fabricación y permite hacer el registro contable por medio de algunas cuentas 
específicas, la determinación de los productos terminados, como también 
determinar sus costos por lotes y procesos de fabricación de los bienes”. 
Esto se constituye que por medio de la contabilidad de costo se registra, 
resúmenes, analizan e interpretan todos los detalles de costo de material, 
mano de obra, cargas fabriles y costos ajenos a la producción necesarios 
para producir en estas pequeñas medianas empresas. Además, los costos 
permiten evaluar las líneas de producto, aceptar o rechazar las 
negociaciones a determinados precios en el mercado. 
 
Particularmente las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro en su 
totalidad, intentan controlar sus gastos operativos y costos de producción, 
con la finalidad de mantener ventajas competitivas en el mercado como 
empresas de producción social; esto se expresa en factores internos y 
externos como verdaderas causas que incurren en los costos; además el 
hecho que las personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas, 
en su mayoría poseen un bajo nivel educativo. Esto refleja que en las 
empresas panificadoras del Distrito de Azángaro cuentan con una mano de 
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obra directa altamente calificada y sin capacitación; es decir que las 
características del proceso de producción, está centrado en la compra de 
materiales e insumos, el amasado, división, boleado, reposo, formado, la 
fermentación, el enfriamiento y el horneado. Todas estas etapas en conjunto 
son primordiales y que conducen a la transformación de las materias primas 
en productos terminados cual es el Pan como alimento primordial de cada 
hogar; expendidos en el mercado que llega al consumidor final. 
 
De acuerdo a las técnicas de investigación, mediante la técnica de entrevista 
se pudo conocer varios aspectos relacionados con la producción y sus 
costos; se encontró muchas deficiencias y visibilización de no contar con un 
sistema de costos que permita la determinación del costo de producción; y 
que no sea manejado a criterios de cálculo empírico, no centrándose en la 
cuantía de la materia prima, mano de obra y gastos generales lo cual genera 
una evidencia clara en la utilización de sistema costos deficientes e 
inadecuados que no permite llegar a un proceso productivo eficiente. 
 
El costo de producción utilizado por las empresas panificadoras del Distrito 
de Azángaro, establece un margen de ganancia deseado que a su vez es 
tomado como referencia para fijar el precio de venta de dicho producto; lo 
cual genera unos cálculos que no es efectiva es solo aproximación de costos 
reales; ella dificulta el incremento de las utilidades como también obstaculiza 
su permanencia y perspectiva de las empresas panificadoras en busca de 
mayor rentabilidad y toma de decisiones. 
 
Debido a esta situación, el atraso y el desconocimiento de la estructura de 
costos de producción y operación puede ser una debilidad en estas 
empresas panificadoras; y al no disponer con un sistema adecuado de 
costos para determinación de los precios a su vez no permite la adopción de 
nuevas estrategias, dimensiones para buscar una densidad conjunta en 
toma de decisiones cada vez más exigente e informado. 
 
Con el presente trabajo se pretende lograr un propósito, la influencia del 
sistema de contabilidad de costos por procesos para su mayor rentabilidad 
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en las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, acorde al proceso 
productivo; que a lo posterior se convierta en una guía del sistema de costos 
para las organizaciones de pequeñas y medianas empresas que pueden 
utilizar para identificar los elementos y características del proceso 
productivo, asimismo la aplicación de procedimientos que son viables en 
nuestro contexto y así fortalecer y consolidar como empresas 
emprendedoras hacia la economía social. 
 
 
1.3  Justificación 
 
El presente trabajo de investigación, referido a la contabilidad de costos, es 
establecer el nivel de influencia del sistema de contabilidad de costos por 
procesos en la rentabilidad; que constituye una herramienta de mucho valor 
y efectividad de un sistema contable; específicamente en las pequeñas y 
medianas empresas panificadoras del Distrito  de Azángaro, para determinar 
de manera real y objetiva los costos de producción; ya que actualmente las 
empresas no cuenta con un sistema de costos de manera eficiente, 
generando información insuficiente en cuanto al resultado de su proceso de 
producción que no contribuye al logro de los objetivos previstos como 
empresas transformadoras de materia prima. 
  
A través de los aspectos que tengan relevancia nos permitirá arrojar una 
información de valor en beneficio al control y toma de decisiones gerenciales 
en todas estas empresas panificadoras del Distrito de Azángaro y, convertir 
en una herramienta fundamental y sustancial desde el punto de vista 
contable. Para la aplicación de las técnicas de investigación se realizó un 
análisis situacional interno y externo de cada empresa panificadora de la 
jurisdicción, en lo interno es referido a la elaboración de los productos que 
ofertan las pequeñas y medianas empresas panificadoras tales como: Pan 
de leche, Pan de hallulla, Pan Carioca; y en lo externo se estudió las 
influencias de variables macro y micro económicas de cada empresa 
panificadora; y así la presente investigación permitirá al direccionamiento 
estratégico de cada empresa panificadora tanto emprendedora como lograr 
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un mejor planeamiento, control, eficiencia y la efectividad en sus costos por 
procesos, evaluación de riesgo, actividad de control gerencial y su ambiente 
de control; siendo de esa manera una organización con buenas prácticas 
empresariales y un trabajo distributivo. 
 
El estudio del sistema de costos por procesos fuente de la rentabilidad 
empresarial, es aplicado a cada empresa panificadora, y de carácter 
sustancial (descriptivo-explicativo) mediante la aplicación de un cuestionario, 
así tener un acercamiento con la realidad de estudio; y de esa forma lograr 
los objetivos propuestos. 
 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General. 
 
Determinar cómo influye el sistema de costos por procesos, en la 
rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, 
año 2016. 
 
1.4.2 Objetivos  Específicos. 
 
a) Establecer cómo influyen los elementos del costo de producción 
por procesos, en la rentabilidad de las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro. 
 
b) Determinar cómo las particularidades del proceso productivo 
influyen en la rentabilidad de las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro. 
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1.5 Sistema de Hipótesis y Variables 
 
1.5.1 Hipótesis. 
 
1.5.1.1 Hipótesis General. 
 
El Sistema de contabilidad de costos por procesos influye 
significativamente, en la rentabilidad de las empresas 
panificadoras del Distrito de Azángaro, año 2016. 
 
 
1.5.1.2 Hipótesis Específico. 
 
a) Los elementos del costo de producción por procesos, 
influyen significativamente en la rentabilidad de las 
empresas panificadoras del Distrito de Azángaro. 
 
b) Las particularidades del proceso productivo, influyen 
significativamente en la rentabilidad de las empresas 
panificadoras del Distrito de Azángaro. 
 
 
1.5.2 Sistema de Variables de la Investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
Variable 
Independiente: 
 
Sistema de 
Costos por 
Procesos. 
Elementos del costo 
de producción 
• Materia Prima 
• Mano de Obra 
• Costos Indirectos de fabricación 
Particularidades del 
proceso productivo 
 
• Componentes del proceso 
productivo 
•  Producto Terminado 
• Modalidad de producción 
Variable 
Dependiente: 
 
Rentabilidad 
- Rendimiento de las 
Inversiones. 
- Rentabilidad 
financiera. 
• Capital de trabajo 
• Ganancia 
• Resultados 
• Liquidez 
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II.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Antecedentes 
 
Al realizar las revisiones de los antecedentes relacionados con la 
investigación se ha encontrado lo siguiente: 
 
Samaniego, Alex en el año 2013; realizó el estudio del “Diseño de un Manual 
de Contabilidad de Costos por procesos orientado a optimizar recursos en la 
Panificadora Londres, del Cantón Riobamba” (Ecuador). Trata de dar a 
conocer la importancia del costo y la documentación eficiente para una mejor 
gestión, a fin de que se constituya en una herramienta de consulta del 
proceso contable, de las funciones para el personal y de guía tributaria al 
contribuyente y mantenerse en el mercado con más competitividad e 
implantar un sistema contable, que le ayude a disminuir sus costos de 
organización como de producción para de esa manera maximizar sus 
utilidades. 
 
Jenny A. Garzon y Bertha V. Quimbita, en el año 2010 Realizo la 
Investigación “Diseño de un Sistema de Costos por Proceso en la Panadería 
- La Catedral - Ubicada en la Provincia de Chaco - Resistencia”; de la 
Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de la Cuenca del Plata; 
han considerado las siguientes conclusiones: 
 
a) “La Catedral no cuenta con un sistema de costos que le ayude a 
mantener un adecuado control de los elementos de costos, lo que no le 
permite contar con información veraz y adecuada para determinar el 
costo real unitario de los productos terminados. 
 
b) El no contar con documentos contables y papeles de trabajo en donde 
estén reflejados la utilización de los elementos del costo en el proceso 
productivo, ha dificultado el conocimiento de todos aquellos rubros que 
intervienen en la determinación de los costos de producción y en la 
asignación de los mismos a los productos terminados. 
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c) La panadería al no contar con un sistema de costos, no dispone de 
información sobre el manejo de los costos, lo que impide a la gerencia 
tomar decisiones correctas y oportunas basadas en los datos reales y 
confiables; dificultando principalmente el cálculo del precio de venta al 
público y por ende los márgenes de rentabilidad”. 
 
El siguiente antecedente de estudio fue tomado porque es de tipo descriptivo 
correlacional que comprende la descripción e interpretación de un proceso en 
relación que asocia que los elementos del costo son muy importante en una 
empresa industrial en afán de lograr la cadena de valor. 
 
Jacquelin Calderon y Samuel Montes, en el año 2016; realizo el trabajo de 
Investigación intitulado “El sistema contable administrativo y su influencia en 
la rentabilidad de la empresa panificadora Panimax SAC de Villa María el 
Triunfo de la Provincia de Lima”; en la facultad de ciencias de gestión-escuela 
de contabilidad de la universidad autónoma del Perú (Lima). En el formuló las 
siguientes conclusiones: 
 
a) La mayoría de las panaderías del Distrito de Villa María del Triunfo no 
tienen implementado un sistema de control interno, que les permite 
utilizar eficientemente los elementos del costo de producción, lo que 
genera mayor desperdicio de dichos elementos, traduciéndose en 
gastos innecesario que más tarde representan perdidas y un 
estancamiento del negocio; en caso más extremos se puede llegar a la 
quiebra si no se solucionan las deficiencias. 
 
b) Los sistemas contables que tienen estas empresas no son adecuados ni 
se ajustan a las necesidades y actividades que se realizan en ellas. 
Puesto que se puede comprobar que panaderías que utilicen sistemas 
contables diseñados para empresas comerciales lo que no permite el 
registro de sus costos de producción, 
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c) La empresa de la industria panificadora PANIMAX SAC no utiliza un 
sistema para determinar y registrar adecuadamente sus costos de 
producción, por lo cual la materia prima, mano de obra y gastos 
indirectos de fabricación son registrados y controlados de forma empírica 
por los encargados del área de producción, lo que hace difícil saber 
cuánto es el coste real que se incurre para elaborar un producto. 
 
Pérez, Diana en el año 2011; en su tesis Titulado: “Diseño de un Sistema de 
costos por procesos y su influencia para la fijación de precios en la empresa 
panadería Marcos de la Ciudad de Cartavio” de la Universidad César Vallejo 
– Trujillo. Llega a las siguientes conclusiones:  
 
a) La elaboración de la propuesta permitió reclasificar los costos indirectos 
de fabricación, mediante la identificación de los procesos administrativos 
que agregan valor al proceso productivo, encontrándose duplicidad de 
los costos.  
 
b) Se determinó la clasificación de los procesos administrativos en Gestión 
Comercial, Compras y Control de Inventarios, Control de Seguridad, 
Planeación y Administración, procesos bases para agrupar las 
actividades y determinarlas como los centros de costos de estas mismas. 
Con respecto al proceso constructivo se definió que las partidas 
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias o instalaciones 
eléctricas también forman parte de los centros de costos para la 
empresa, pues estas partidas son la base para la asignación de los 
costos directos. 
 
En las investigaciones mencionadas observamos la importancia de un sistema 
de costos por procesos y su influencia en la rentabilidad; en estas empresas 
por ser homogéneas se dedica a la industria de transformación, cuyo trabajo 
es específico y especializado el cual permite un mejor control de los recursos 
tanto en materias primas, mano de obra y costos indirectos de producción, 
existiendo poca información sobre la optimización de los costos por procesos 
como lo son sus funciones y operaciones. 
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2.2 Marco Conceptual 
 
2.2.1 La Contabilidad. 
 
Según Palomino, C. (2009), Sostiene que la contabilidad es la ciencia 
que establece las normas y procedimientos para registrar, cuantificar, 
analizar e interpretar los hechos económicos con el objetivo de dar 
una información patrimonial y de toda las actividades en ejercicio de 
cualquier organización económica o entidad, brindando una 
información descriptiva-analítica, útil, confiable, oportuno, y veraz, 
cuyo fin es lograr el control financiero, la evaluación de la entidad y 
apoyar en la toma de decisiones. 
 
De esta manera la contabilidad como sistema de comunicación de 
negocios, es de mucha importancia para todas las pequeñas y 
medianas empresas, que permite llevar con exactitud el control de sus 
negociaciones mercantiles y financieras; así mismo es imprescindible 
para obtener informaciones de carácter legal de la empresa. La 
contabilidad no solo nos permite conocer lo histórico y el presente de 
una empresa si no el futuro, mediante el procesamiento de datos 
hasta alcanzar los resultados o producto final de la información, que 
viene hacer lo más interesante de la descripción cuantitativa contable 
y que puede suministrar a terceros para facilitar sus propias 
decisiones. 
 
Los objetivos de la contabilidad según  Perez, Mercedes. (2008), 
están relacionados con que se espera que la contabilidad brinde 
información útil para la toma de decisiones y el control. De esto surgen 
sus principales objetivos:  
 
a) Brindar información: La información sistemática y métrica es 
orientada a un objetivo empresarial que impacte en la toma de 
decisiones, tanto de orden interno, como a terceros relacionados 
con la misma. 
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b) Ser útil como medio de control: Este objetivo se relaciona 
principalmente con la comparación de los resultados obtenidos 
con los planificados, y la prevención y evidencia de errores, fraude 
u omisiones y efectuar ajustes cuando sea necesario. 
 
c) Dar protección legal: Pues el código de comercio otorga valor 
probatorio a las anotaciones que se realizan en los libros siempre 
que se encuadren en la normativa vigente. 
 
La contabilidad al ser “el lenguaje de los negocios” es una herramienta 
principal para proveer información cuantitativa, relevante y oportuna 
en forma estructurada y sistemática hacia los dueños, accionistas, 
banco y gerentes; De todas las operaciones realizadas por un ente o 
empresa, para que cada uno de los propietarios tome las decisiones 
más adecuadas para su organización. 
 
2.2.2 Contabilidad de Costos. 
 
Torres G. (2013), Enfatiza que, “la contabilidad de costos es la que 
suministra información analítica relativa a los costos de los productos, 
áreas y secciones funcionales, de los servicios generales, prestados 
por la empresa, a efectos de determinar el valor de las existencias y 
el costo de los productos vendidos, para poder transmitir esta 
información a los administradores y gerentes a fin de que puedan 
proceder a la confección de los estados contables”. 
 
La contabilidad de costos, es indispensable para determinar el costo 
de los bienes producidos o servicios prestados, como también en los 
proyectos y otras actividades; que son necesarios para brindar una 
información sistemática y de control operativo dentro del proceso 
contable para una contabilidad tanto financiera como administrativa 
que se apoye en dar mayor importancia a la planeación, organización, 
dirección, control y la toma de decisiones. Estos cambios permitirá al 
empresario llegar a la cadena de valor mediante la ventaja competitiva 
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con costos menores mejorando el desempeño basado en proceso: 
tiempo, calidad y eficiencia. 
 
Flores L. (2009), Enfatiza que la contabilidad de costos como 
sistemático de las transacciones de los tres elementos del costo, que 
son: materias primas también conocidos como materiales y/o 
insumos, mano de obra directa e indirecta y costos de fabricación, 
visibiliza de manera operativa para determinar el costo de producción 
total y unitaria del producto o variedad de artículos elaborado en un 
periodo determinado. 
 
Por lo general, la contabilidad de costos es un sistema de información 
que nos permite valorar los bienes y servicios derivados de la 
actividad productiva; de igual manera analiza y presenta información 
financiera y no financiera con los costos a adquirir procedente del 
gasto y tener convicción eficiente en entregar la información útil, para 
una adecuada gestión de control de costos y tomar decisiones 
estratégicas con relación al producto terminado. 
 
2.2.3. Importancia de la Contabilidad de Costos. 
 
Collantes, O. (2012) Es importante la contabilidad de costos, porque 
permite: 
 
a) “Plantear la explotación u operación sistemática y por anticipado. 
b) Obtener una explotación u operación eficiente. 
c) Reducir al mínimo el desecho, el desperdicio y la perdida por 
fabricación. 
d) Alcanzar los objetivos planeados en la explotación. 
e) Mejorar los procesos, los métodos y los procedimientos de 
fabricación. 
f) Conservar los recursos e insumos. 
g) Evaluar el rendimiento del personal”  
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Castillo, C. y Alban A. (2012) En la empresa industrial y 
transformadora, la importancia de la contabilidad de costos se puede 
dimensionar desde los siguientes puntos: 
 
a) Sirve para valorizar el inventario de materiales directos, 
productos en proceso y terminados. 
b) Conocer el costo de los productos terminados y venta 
(distribuidos) para determinar la utilidad o pérdida del periodo. 
c) Tener base para la fijación de los precios de venta. 
d) Brindar a la gerencia información útil y oportuna para mejorar la 
toma de decisiones, tanto en la planificación, organización y el 
control de los costos de producción de cada artículo. 
 
Se aprecia de manera cualificada que el sistema de costo, es el 
proceso sistemático de llevar todas las transacciones de manera 
analítica, para interpretar en forma adecuada el costo que implica 
concluir con una función de producción es decir la posibilidad de 
determinar el costo de producir y vender cada producto. 
 
La finalidad del sistema es determinar, precisar el costo unitario por 
producto y posterior a ello el costo total de cada proceso productivo, 
de tal forma que antes de finalizar ya se pueda establecer el costo del 
producto, así constituyéndose una herramienta fundamental y 
relevante para la entidad en el proceso de planeación, toma de 
decisiones y el control sistemático de los costos de producción. 
 
En ese sentido; Garcia M. y Jorda J. (2004) Establece tres objetivos 
fundamentales en la contabilidad de costos:  
 
a) Planificación y control. - La planificación se realiza de manera 
participativa y que es parte del proceso de gestión empresarial en 
el que se determinan las metas a largo plazo de la organización y 
las estrategias para alcanzarlas y sostenerse en el tiempo. En 
este caso objetivos de costes. El control es la parte del proceso 
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de gestión empresarial utilizando para si se están logrando los 
objetivos propuestos. 
 
b) Valoración de los bienes y servicios. - La contabilidad de costes 
permite la valoración de los bienes producidos y servicios 
prestados, además obtiene una nueva función en la valoración de 
las existencias tanto de materia prima, producción, venta y 
administración que quedan al final del periodo en la empresa 
transformadora. 
 
c) Toma de decisiones. - La contabilidad de costes aporta los 
instrumentos necesarios para determinar las políticas de producto 
más idóneas basada en los costos de los mismos, con un objetivo 
de satisfacer las necesidades del cliente. 
 
2.2.4 Sistemas de Costos. 
 
Vazquez, R. (2003), Un sistema de costos es, en realidad un sistema 
de información financiera y administrativa ya que, a través de una 
serie de procedimientos, técnicas administrativas y contables más el 
uso de la cadena de valor, procesa los datos relativos a los costos, 
así como de los recursos y actividades que reflejan. La perspectiva es 
conducir con un óptimo planeación, control y la toma de decisiones de 
las variables expuestas a ser empresas competitivas y no 
comparativas. Se clasifican en sistemas históricos y sistemas 
predeterminados (estos a su vez, se pueden clasificar en estimados o 
estándares). Enfocado su determinación con posterioridad a la 
conclusión del periodo y con anterioridad a la duración del proceso 
respectivamente. Estos sistemas pueden ser realizados mediante los 
procedimientos de órdenes de producción y procesos productivos, las 
misma son ilustrados de manera específica el sistema de trabajo en 
costo que permite entender de manera más clara el sistema de costos. 
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• Por procesos productivos 
• Por órdenes de trabajo. 
• Por clases 
• Por operaciones. 
 
• Estimados. 
• Estándar. 
• Por órdenes de Producción. 
• Por procesos productivos 
 
 
 
2.2.4.1 Sistemas de Costos por Órdenes de Producción. 
 
Chambergo,I. (2012). Es un sistema de costos conocido como 
costos por pedidos, que permite determinar los costos de 
producción total y por unidad cuando el régimen de producción 
es en lotes, intermitente o interrumpido. Los costos incurridos 
se acumulan por lotes trabajados y solo se podrá obtener el 
costo al terminarse el lote íntegramente. Este sistema no será 
posible su aplicación si cada uno de los lotes avanza en 
diferentes grados y se terminan en fechas distintas cuidando 
las características de producción, como también las cantidades 
de insumos y su calidad como materiales directos. Este sistema 
se lleva en empresas donde cada producto o grupo de 
productos se fabrica y/o elaboración de acuerdo con las 
especificaciones que solicita el cliente. 
 
Este sistema de costos por lotes es esencial y trascendental 
porque nos permite conocer las necesidades de los clientes, 
que depende básicamente de pedidos u órdenes de los 
mismos. Además, en este sistema existe dos tipos de controles 
 
Históricos o 
reales 
Predeterminados 
Sistema 
de Costos 
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uno que es la de Orden y la otra hoja de costos, que en él se 
resume los tres elementos del costo de producción, referentes 
a las unidades fabricadas. También se le asigna otros nombres 
a los costos por órdenes, como es: 
 
• Costos por Ordenes Específicas 
• Costos por pedidos 
• Costos por órdenes de Fabricación 
 
Características del Sistema de Costos por Órdenes de 
Producción. 
 
Por su parte Flores, J. (2011) considera las siguientes 
características: 
 
a) Permite reunir separadamente, cada uno de los elementos 
del costo bajo especificaciones precisas de cada cliente y/o 
para cada orden de producción. 
 
b) Permite lotificar y subdividir la producción mediante un 
seguimiento y registro de los recursos a emplearse para su 
posterior conformidad con las necesidades de cada 
empresa. 
 
c) Al iniciar el proceso de fabricación, se debe contar con una 
orden de fabricación, donde se detalla el número de 
productos a fabricarse. 
 
d) Se produce generalmente a base de pedidos formulados 
por los clientes de la empresa. 
 
e) Se tiene un control más detallado de los costos que 
intervienen en el proceso de producción. 
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f) El costo unitario se logra al dividir el costo total de 
producción de un orden de trabajo entre el número de 
unidades producidas de un producto. 
 
2.2.4.2 Sistema de Costos por Procesos. 
 
Collantes, O. (2012)  Enfatiza, que el costo por proceso se 
desarrolla en empresas industriales y transformadoras de 
producción continua e ininterrumpida y en masa, mediante el 
flujo constante de materias primas en una razón de continuidad 
permanente transformado en productos terminados. En la 
contabilidad de costos por proceso las empresas industriales y 
transformadoras se diferencian de las empresas comerciales 
porque hacen la compra de materiales, produce y vende, 
jerarquizando todo sus elementos como: materia prima, mano 
de obra y costos indirectos de fabricación se van acumulando 
sistemáticamente en una única hoja de costos llevados en un 
periodo dado (quincenal, mensual, bimestral, trimestral). Cuya 
producción se cuantifica en quintales, toneladas, litros, metros, 
etc. 
  
La contabilidad industrial es el procedimiento de clasificar, 
determinar el costo de producción global y unitario que 
transforma la materia prima o materiales en producto terminado 
donde dicha producción es continua, uniforme, en grandes 
cantidades e integrado de los tres elementos del costo (materia 
prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación) en un 
periodo determinado y para conocer su costo unitario de un 
producto es dividir el importe de los tres elementos del costo 
entre las unidades terminadas; cuyas características son: 
 
• Producción continúa. 
• Producción en proceso. 
• Costo de producción de lo vendido. 
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• Políticas de gestión. 
• Toma de decisiones. 
• Elaborar presupuestos. 
• Generar utilidades. 
 
2.2.4.3 Control de Costos por Proceso. 
 
2.2.4.3.1 Materia de Prima. 
 
Flores, J. (2011) La materia prima es el insumo fundamental 
para la transformación en artículos o productos terminados que 
intervienen directa e indirectamente, es decir la directa participa 
en la producción misma y la indirecta son los insumos auxiliares 
de producto terminado. Entonces en síntesis se dice que la 
materia prima es el costo del material que interviene en la 
transformación o en la industrialización. 
 
Por su parte, Torres, G. (2013) sostiene que, las materias 
primas son todos que forman parte del producto terminado y se 
vende con el producto terminado. Las materias primas también 
son denominadas “Insumos”. 
 
La condición importante para conocer y discriminar las 
materias primas, de otros materiales es:  
 
Saber exactamente y con cierta facilidad la cantidad de 
materia prima que se emplea en cada unidad del producto 
terminado; es decir las materias primas se clasifican en dos 
grupos. 
 
• Materias primas propiamente dichas. 
• Materias primas de acondicionamiento. 
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Para establecer un control adecuado desde la compra 
(almacén), transformación (producción) y venta (costo de lo 
vendido) se debe hacer un control en lo siguiente: 
  
Control Administrativo. 
 
✓ Sección de Producción. - Cuyas áreas a controlar son los 
siguientes: 
 
• Control de inventarios. 
• Control de producción. 
• Control de calidad. 
• Control de operaciones productivas. 
• Control de mantenimiento y conservación. 
• Control de desperdicios y desechos. 
 
✓ Sección Comercial. - se encarga de vender o 
comercializar los productos producidos y controla lo 
siguiente. 
 
• Control de ventas. 
• Control de publicidad 
• Control de costos. 
 
✓ Sección Financiera. – es la unidad que se encarga de 
administrar y controlar los recursos financieros: capital, 
pagos a obreros, flujo de caja, es decir de primordial 
importancia: 
 
• Control presupuestal 
• Control de costos. 
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✓ Sección de Recursos Humanos. - es el que administra al 
personal, los principales controles son las que siguen: 
 
• Control de asistencia  
• Control de pagos 
• Control de vacaciones. 
 
Control Contable. 
 
El control de las materias primas desempeña un papel muy 
importante. Para todo ello se prepara una guía de recepción, 
el cual se confronta con los comprobantes de pago del 
proveedor; en base a estos documentos se registra este 
pasivo, pago respectivo y el costo de materiales recibidos. 
 
En un sentido contable, el control de las materias primas debe 
basarse en: 
 
• Almacenamiento de materias primas 
• Proceso de producción de las materias primas en 
productos terminados 
• Distribución del producto. 
 
 
La acumulación de costos de los materiales en un producto 
es una de las responsabilidades de la contabilidad de costos. 
Durante el proceso, deben decidir cómo tratar los costos de 
adquisición y manipulación de los materiales, en cuanto a los 
procesos de compra, almacenamiento y recepción de éstos. 
Los modelos para el control de los materiales desempeñan un 
papel importante. La planificación de las adquisiciones, 
programación y distribución de los materiales, garantizan que 
los departamentos productivos tengan siempre materiales e 
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insumos para llevar a cabo su proceso. Sin técnicas de 
planificación y control existiría una gran ineficacia, dado que 
el inventario podría aparecer algunas veces sobrecargado y 
otras presentar agotamiento de existencias.   
 
2.2.4.3.2  Mano de Obra. 
 
Torres G. (2013) Se entiende por mano de obra al costo del 
trabajo manual o mecanizado, ejecutado por los obreros de la 
planta y es el recurso más importante de la empresa, su 
influencia es muy decisiva para mejorar, desarrollar y generar 
una empresa competitiva en el mercado local, regional y 
nacional. 
 
Se debe tener presente que el costo de la mano de obra está 
conformado por la remuneración, cargas sociales y leyes 
sociales. 
 
Collantes, O.  (2012), Sostiene  “La mano obra representa el 
factor humano que interviene en la producción y está formado 
por los salarios y demás prestaciones, así como por las cargas 
sociales devengadas por todo el personal que trabaja en la 
producción”.  (pág. 227) 
 
De la misma forma que la materia prima, la mano de obra, 
también se clasifica en directa e indirecta: 
 
Mano de Obra Directa. 
 
Está constituida por los salarios correspondientes al personal 
cuya actividad pueda identificarse o se vincula directamente 
con la producción de partidas o lotes específicos de 
productos. 
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Mano de Obra Indirecta. 
 
Está compuesta por los sueldos y salarios del personal, cuyo 
trabajo es considerado como gastos indirectos, no se 
relaciona ni se identifica con la producción de partidas 
específicas de productos. 
 
Los procedimientos a controlar del segundo elemento del costo 
de producción, se deben realizar de la misma manera un 
control administrativo y contable y es como sigue: 
 
✓ Control Administrativo 
 
• Perfil de competencia y hoja de vida 
• Contrato de trabajo 
• Control de personal 
• Control de tiempo de trabajo 
• Informe de desempeño trimestral 
 
✓ Control contable 
 
• Evitar el desperdicio de la mano de obra 
disponible, controlando las labores que ejecuta 
cada uno de los trabajadores de la empresa. 
 
• Asignar los costos de mano de obra a las labores 
específicas procesos o actividades de manera 
continua. 
 
• Cumplir con los pagos correctos y oportunos a los 
trabajadores, de manera satisfactoria por los 
conceptos de días laborados, vacaciones, 
aguinaldo y primas. 
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✓ Control de Asistencia 
 
• Importante para medir las horas y asignar a cada 
trabajador la remuneración respectiva; este 
control es para cada trabajador en la que señala 
la hora de entrada y salida de cada uno. 
 
2.2.4.3.3 Costos Indirectos de Producción 
 
Collantes, O. (2012) Expresa que, es llamado también gastos 
indirectos de fabricación, son todos los costos comunes de 
fabricación que constituyen el tercer elemento estructural del 
costo de producción, siendo formado por un conjunto de 
partidas que son aplicables a un periodo y que no corresponde 
a los elementos integrantes del costo primo (materia prima 
directa y mano de obra directa). 
 
Los gastos indirectos de fabricación no se pueden identificar 
con ninguna orden de producción específica, sino que beneficia 
a todo el conjunto de la producción. 
 
Es decir, que los gastos indirectos de fabricación, es aquella 
que está conformado por: Materia prima indirecta más mano de 
obra indirecta y gastos indirectos, pero este elemento es muy 
importante para la producción porque consta de varios 
aspectos como es: erogaciones fabriles (publicidad, teléfono, 
servicios básicos, mantenimiento y otros), depreciación, 
amortizaciones de deudas extinguidas. 
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2.2.5 Métodos de Valuación. 
 
2.2.5.1 Método Peps. 
 
Zans, W. ( 2013) Este método emplea la misma lógica. Supone 
contablemente que siempre los lotes que salen del almacén 
son los más antiguos. Lo primero que ingresa al almacén, es lo 
primero que sale hacia la planta de producción. Esto obliga a 
mantener cada lote comprado siempre independiente, sin 
mezclar con los demás lotes. Así como el almacenero 
mantendrá cada lote de sacos controlado según su fecha de 
entrada, igualmente en el departamento de contabilidad, 
trabajando con documentos y registros, se mantendrá el 
registro de control por  cada lote en forma independiente, desde 
su entrada al almacén hasta su terminación o agotamiento. En 
ingles se llama “First In, First Out” (FIFO) que significa 
“Primeras Entradas, Primeras Salidas” 
 
2.2.5.2 Método Promedio. 
 
Zans, W. ( 2013) Sin embargo, en el trabajo habitual de muchas 
empresas, lo acostumbrado es calcular el costo promedio con 
cada movimiento (en verdad, con cada recepción o entrada de 
existencias). Es lo que se llama “promedio ponderado móvil”. 
 
Por lo tanto, el costo promedio ponderado puede ser: 
 
- Promedio ponderado periódico: cuando la final de cada 
periodo se suman todas las cantidades compradas y todos 
los importes pagados, y se divide el total de los importes 
pagados entre el total de las cantidades compradas. El 
costo unitario resultante se aplica para costear todas las 
salidas del periodo y/o para costear las unidades existentes 
al final del mismo (valorizar el stock final). Se puede 
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calcular costo promedio ponderado anual, mensual o 
diario. 
 
- Promedio ponderado móvil: cuando, con cada entrada al 
almacén se recalcula el costo unitario; con cada salida se 
emplea el costo unitario vigente en ese momento, para 
costear las unidades que salen. Como consecuencia, el 
stock final se valoriza con el costo unitario vigente en ese 
último día de periodo.  
 
 
2.3 La Rentabilidad 
 
Es considerado como la remuneración recibida por el capital invertido, es 
decir hace referencia al beneficio, lucro o ganancia que se ha obtenido de un 
capital invertido ya sea en un negocio o empresa. Como sostiene, Ccaccya, 
Diana; “La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica 
en la que se movilizan los medios materiales, humanos y/o financieros con 
el fin de obtener ciertos resultados; bajo esta perspectiva, la rentabilidad de 
una empresa puede evaluarse  comparando el resultado final y el valor de 
los medios empleados para generar dichos beneficios, sin embargo la 
capacidad para generar las utilidades dependerá de los activos que dispone 
la empresa en la ejecución de sus operaciones, financiados por medio de 
recursos propios aportados por los accionistas (patrimonio) y/o por terceros 
(deudas) que implican algún costo de oportunidad” 
 
En general, la rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 
inversión que incrementa el valor de una empresa, y mide la efectividad de 
las utilidades obtenidas de las ventas realizadas, además determina el 
estudio del costo de ventas, de la utilidad bruta, gastos de operación. Cabe 
mencionar que la rentabilidad cuenta con la siguiente información: 
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2.3.1 Tipos de Rentabilidad. 
 
2.3.1.1 Rentabilidad Económica. 
 
Ccaccya, D.  (2015) La rentabilidad económica o de la inversión 
es una medida del rendimiento de los activos de una empresa 
con independencia de su financiación, dado en un determinado 
periodo. Así esta se constituye como un indicador básico para 
juzgar la eficiencia empresarial. En otros términos, la 
rentabilidad económica refleja la tasa en la que se remunera la 
totalidad de los recursos utilizados; siendo las ratios más 
utilizados en su medición: ventas, activos, capital y resultados. 
La bondad de esta rentabilidad es antes de haber descontado 
los intereses y los impuestos correspondientes que la empresa 
tiene que pagar por desarrollar su actividad económica. Y 
capaces de generar una renta, por la tasa del total (100%) 
 
2.3.1.2 Rentabilidad Financiera. 
 
La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida 
de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios 
que la rentabilidad económica, desde ese punto surge que la 
PASIVO
Beneficio
Exigible
CAPITALES 
(ó recursos) 
PROPIOS
ACTIVO
Circulante
Inmovilizad
o (Neto)
Beneficio
COSTOS
VENTAS y 
demás 
Ingresos
( = ) 
Rentabilidad: Relación entre los recursos empleados y los beneficios 
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rentabilidad es una herramienta primordial para definir su 
perspectiva de la empresa como emprendedora. 
 
Por lo tanto, la rentabilidad financiera, es el rendimiento que se 
obtiene a consecuencia de realizar inversiones es decir invertir 
dinero en recursos financieros (Beneficio neto); siendo la 
bondad de obtener el resultado económico de un periodo, una 
vez deducidos los interés e impuestos correspondientes, sobre 
los fondos propios que compone el capital y las reservas de la 
empresa por la tasa total (100%), conocido por las siglas ROE, 
por su expresión en inglés “Return on Equity”. 
 
Para su mejor entendimiento de estas dos rentabilidades se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
          
 
 
 
 
2.3.1.3 Ratios de Rentabilidad 
 
Franco, P. ( 2015), Son útiles para evaluar la forma como las 
empresas generan utilidades; analizando la rentabilidad de la 
ACTIVO
Estructura económica
Activo no 
corriente
Inmovilizado
Existencia
Activo 
corriente
Realizable
Disponible
Aplicación de fondos
PASIVO
Estructura financiera
Patrimonio neto                
(No exigible)
Pasivo no corriente 
(Exigible a largo 
plazo)
Pasivo corriente 
(Exigible a corto 
plazo)
Origen
Recursos 
permanentes
Componentes de la estructura económica y financiera de la empresa 
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empresa a partir del empleo eficiente de sus activos. Es 
analizado también desde el punto patrimonial, midiendo la 
generación de utilidades comparada con el total de patrimonio 
de la empresa. Por lo tanto, un análisis de la productividad de 
una empresa implica el estudio de las ventas, del costo de 
ventas, de la utilidad bruta, de los gastos de operación, de las 
partidas extraordinarias y de la utilidad neta. 
 
Para un correcto análisis de la variación de la utilidad, es 
necesario conocer los factores que la afectan: 
 
• El aumento o disminución en el volumen de ventas 
• El aumento o disminución del índice general de precios 
• El aumento o disminución en la eficiencia de la producción 
• El aumento o disminución en las compras 
• El aumento o disminución en los gastos de operación 
 
2.3.1.3.1 Ratio de Costo de Ventas sobre Ventas Netas. 
 
Se calcula dividiendo el costo el costo de ventas entre 
ventas netas. El cociente representa el porcentaje de las 
ventas netas que ha sido absorbido por el costo de 
ventas. El resultado es inversamente proporcional al 
margen de utilidad, de modo que cuanto más alto sea el 
resultado, menor será el margen de utilidad. 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 
 
 
2.3.1.3.2 Ratio de Utilidad Bruta sobre Ventas Netas. 
 
Mide el margen bruto y se obtiene mediante la división 
de la utilidad bruta entre las ventas netas. El porcentaje 
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calculado es de suma importancia para tomar 
determinaciones, pero se debe tomar en cuenta: 
 
- La cantidad de unidades vendidas y los precios de 
venta. 
- El costo unitario de las ventas 
- Las políticas de la empresa en cuanto a compras, 
ventas, crédito y cobranzas, entre otras políticas. 
 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 
 
 
2.3.1.3.3 Ratio de Gastos de Operación sobre Ventas Netas. 
 
Este ratio muestra el porcentaje de las ventas netas que 
ha sido consumido por los gastos de operación. Ciertos 
gastos como la publicidad y la comisión de vendedores 
varían de acuerdo con el volumen de ventas. Sin 
embargo, los gastos de administración y los gastos 
generales tienden a permanecer en un mismo nivel, 
independientemente del volumen de ventas. El analista 
deberá determinar si los gastos fijos son tan altos que 
una declinación en las ventas puede dar lugar a posibles 
pérdidas. 
 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 
 
 
2.3.1.3.4 Ratio de Utilidad de Operación sobre Ventas. 
 
El cálculo de este ratio muestra la productividad de las 
ventas. La utilidad de operación es una de las partes 
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más importantes del estado de ganancias y pérdidas, y 
varios son los factores que la afectan, ya que cualquier 
variación en las ventas, costo de ventas o gastos de 
operación se refleja en ella. 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
 
2.3.1.3.5 Ratio de Costos Totales sobre Ventas Netas. 
 
Este ratio se obtiene dividiendo la suma del costo de 
ventas y gastos de operación entre las ventas netas, o 
restando del 100% la razón de utilidad de operación a 
ventas netas. 
 
Este ratio es un buen índice de la eficiencia operativa de 
la empresa. Sin embargo, deberá tomarse en cuenta la 
existencia de partidas extraordinarias que afectan la 
situación financiera de la empresa. 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 
 
2.3.1.3.6 Ratio de Utilidad Neta sobre Capital. 
 
Se calcula dividiendo la utilidad neta entre el capital. 
Mide la productividad de la empresa en relación con su 
patrimonio y, por lo tanto, puede considerarse como una 
de las razones más importantes en el análisis de los 
estados financieros. La obtención de utilidades 
satisfactorias es uno de los principales objetivos de toda 
empresa, y este ratio nos muestra el grado en el que este 
objetivo está siendo realizado. 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 
 
2.3.1.3.7 Ratio de Utilidad Neta sobre Activo Fijo. 
 
Se calcula dividiendo la utilidad neta entre el activo fijo. 
Mide la productividad de la empresa en relación con su 
activo. La obtención de este ratio muestra la utilidad neta 
obtenida por cada unidad monetaria invertida en el 
activo fijo. 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜
 
 
Asimismo, se puede utilizar como denominador de la 
proporción el total del activo no corriente, de modo que 
incluya no solo el activo fijo, sino también los intangibles 
e inversiones de largo plazo. 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
 
2.3.2 Apalancamiento. 
 
Duran, J. (2010), Sostiene que el apalancamiento financiero como el 
efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los 
capitales propios. Se considera como una herramienta técnica o 
habilidad del administrador 
 
El apalancamiento financiero es beneficioso para una empresa 
cuando su endeudamiento actual o un incremento del mismo 
aumenten su rentabilidad financiera, no es provechoso si no aumenta 
y es neutro si la utilización del endeudamiento no lo altera. Asimismo 
ayuda a administrar la empresa, tanto como para cubrir las deudas 
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que tiene la empresa como la posibilidad de acrecentar su capital 
propio minimizando el riesgo del endeudamiento para la empresa. 
 
Desde el punto de vista contable el estudio de la rentabilidad se realiza 
en los dos niveles tanto económica y financiera cuya definición viene 
definida por el apalancamiento financiero cuya óptica es influenciar su 
utilización en la estructura financiera (movimiento económico). 
 
 
2.4  Marco Conceptual 
 
2.4.1. Panificadora. 
 
Es de conocimiento general de todo el ciudadano que el sector de las 
panificadoras como empresas de industrias transformadoras que se 
dedican a la producción del pan. Ocupa una posición muy destacada 
en la alimentación de todos los hogares de nuestra región, nacional e 
internacional, por consumir en diferentes horas del día. Este alimento 
denominado “Pan” se ha convertido en un producto de hogar que se 
mantiene a diario para consumirlo y disfrutarlo y así tener una 
alimentación balanceada. 
 
2.4.2. El Horno. 
  
Son las estructuras, calentadas a leña  o combustión natural, con 
forma abovedada, de diferentes tipos y medidas y de usos varios, 
construidas íntegramente en adobe, paja, cal. 
 
Funciona a partir de materiales forestales, pero desde el punto de 
vista gastronómico, en ciertos casos da un sabor especial; porque 
consta de las siguientes partes: 
 
• Base o piso: Es donde se apoya la bóveda de cocción 
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• Bóveda: Es el horno propiamente dicho, la cámara de cocción, 
es donde se concentra el calor dando vuelta dentro de ella para 
que cosa el pan. 
• Boca: Es por donde se introduce los sartenes. 
• Chimenea: Es el encargado de expulsar el humo producido en 
el horno, por el cocimiento del pan o bien por el calentamiento 
del horno. 
 
2.4.3. El Horneado. 
 
Es el cocimiento de la masa preparada, transformándola en un 
producto apetitoso y digerible llamado “pan”. Se forman gases y se 
expanden, se forma la costra dorada y la superficie adquiere color 
característico del pan. Durante el proceso de horneado se reduce el 
contenido del agua a su mínimo porcentaje, debido a la evaporación 
y se producen varios efectos químicos que dan el sabor y la textura al 
producto terminado. La temperatura adecuada para la cocción del pan 
es de 190º y 270º 
 
2.4.4. Ingredientes Básicos del Proceso Productivo. 
 
Es el elemento primordial cual es  la harina de trigo para la obtención 
de un pan, alimento primordial de todo hogar, ya que al ser mezclada 
con agua y bajo condiciones apropiadas de trabajo mecánico, origina 
una masa elástica y cohesiva. 
 
Esto se debe a la existencia de dos proteínas que al hidratarse forman 
una sustancia elástica llamada Gluten, entre sus elementos son: 
 
Agua: El agua es uno de los ingredientes fundamentales en la 
elaboración del pan, su calidad tiene una influencia notable en la 
tecnología de la panificación y en los productos de ella obtenidos. 
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Esta agua debe ser potable lo que implica apta para el consumo, libre 
de contaminantes y microorganismos; cuyas funciones son: 
 
- Participa en la hidratación de los almidones y formación del 
gluten. 
- Mantiene y determina la consistencia de la masa. 
- Hace posible el desenvolvimiento de la levadura. 
- Solvente de la sal y azúcar agregados a la masa. 
 
Sal: Es otro de los ingredientes básicos en la elaboración del pan. 
 
La sal de cocina o cloruro sódico, constituye un elemento 
indispensable para la masa del pan, esta debe poseer las siguientes 
características: 
 
- En solución acuosa debe ser limpia y sin sustancias insolubles 
depositados en el fondo. 
- Debe contener sales de calcio y de magnesio. 
- Regula la fermentación no permitiendo que la levadura fermente 
desordenadamente. Controla la acción de la levadura evitando 
fermentaciones indeseables en la masa, retarda la fermentación 
de la levadura y con la mayor fuerza de gluten, produce una 
fermentación más lenta y equilibrada, con suficiente estabilidad 
en la fermentación final. 
 
Levadura: Se entienden por levaduras un grupo particular de hongos 
unicelulares caracterizados por capacidad de transformar los 
azucares mediante mecanismos reductores o también oxidantes. Su 
reproducción es por gemación, particularmente activa en aerobiosis. 
Cuyos tipos son: 
 
- La levadura seca activa es la obtenida de cepas de diferentes 
géneros, donde las células se desecan hasta tener una humedad 
inferior al 8% promedio. 
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- La levadura compresa o fresca, de mayor utilización en las 
empresas panificadoras, es la levadura instantánea para la 
preparación de la masa madre. 
 
2.4.5. Componentes del Puesto de Trabajo. 
 
2.4.5.1. La Masa Madre. 
 
Se denomina así a la masa base del pan, esto se utiliza en las 
panificadoras comerciales como también en las artesanales; el 
trabajo profesional debe decidir cuál mejor componente para la 
consecución de una buena masa, que dará un mayor aroma, 
un gusto y un aspecto inmejorable.  
 
2.4.5.2. El Amasado. 
 
Es en donde se observa la calidad de masa que permitirá la 
buena calidad de pan. Es en donde la harina (almidón, 
proteínas, grasas, cenizas y enzimas), pierden su 
individualidad y, junto con sus demás ingredientes (manteca 
levadura sal agua), Se utilizan dos métodos la manual y la 
revolvedora, y estos permiten a su vez un amasado estándar. 
 
2.4.5.3. División, Boleado, Reposo y Formado. 
 
División: Es el fraccionamiento de la masa, es decir, en la 
práctica se utilizan herramientas divisoras artesanales, y dar la 
forma correspondiente para cada producto terminado. 
 
Boleado: Es la  masa pesada en gramos para cada producto a 
elaborar, de esa forma tenga una figura uniforme y por lo tanto 
uno de los utensilios más usados es la balanza, que ella 
permite llevar el mejor control de la producción.  
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Formado: Es en donde cada boleado se desea elaborar o darle 
su forma, que esto descansa en los sartenes que utilizan las 
empresas panificadoras. 
 
2.4.5.4. La Fermentación. 
 
Es cuando la masa formada, esta puesta en sartenes o 
bandejas, las cuales pasan al área de fermentación.  
 
2.4.5.5. El Enfriamiento. 
 
Lugar donde se pone el pan para que este se enfrié, donde 
contenga mayor cantidad de ventilación, para que el proceso 
de enfriamiento sea rápido y permita que la distribución sea 
más eficiente y eficaz en menos tiempo. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Método de Investigación 
 
Como método general de investigación se utilizará el método inductivo, 
deductivo, que parte de la teoría para formular a partir de ella hipótesis, 
variables e indicadores que serán contrastados con la realidad. 
 
 
3.2 Diseño de la Investigación (Diseño, Nivel) 
 
3.2.1 Diseño de Investigación. 
 
En la investigación para observar cómo influyo el sistema de costos 
en la rentabilidad de la población estudiada, se recurrirá a una 
triangulación de los métodos cualitativo y cuantitativo (ex post facto), 
desde la recolección de datos hasta el análisis de resultados. 
 
3.2.2 Nivel de Investigación. 
 
Descriptivo y explicativo, porque se orienta al descubrimiento de los 
factores que pueden influir en la rentabilidad de las empresas 
panificadoras del Distrito de Azángaro, mediante el sistema de costos 
por procesos. 
 
 
3.3 Población y Muestra Poblacional. 
 
3.3.1 Población. 
 
Está conformada por todas las empresas panificadoras del Distrito de 
Azángaro tanto urbano como rural, cuya ejecución comprende todo el 
ámbito distrital, ubicándose dichas empresas panificadoras de 
acuerdo al cuadro Nº 01 con una población de 38 empresas 
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panificadoras con sus respectivos propietarios y con un total de 228 
trabajadores entre hombres y mujeres. 
 
3.3.2 Muestra Poblacional. 
 
La muestra se determina mediante el muestreo aleatorio simple, que 
con su aplicación de dicho tamaño de la muestra permitirá la calidad 
y validez de los resultados, asimismo estratificado en el presente 
trabajo de investigación. Que se calcula con la formula siguiente: 
 
𝒏
𝟎=
𝒁𝟐𝜹𝟐
𝑬𝟐
 
 
𝒏 =
𝒏𝒐
𝟏 +
𝒏𝒐
𝑵
 
 
𝒏
𝒊=𝒏
𝑵𝟏
𝑵
 
 
 
En donde: 
 
N = Tamaño de población bajo estudio: Siendo 228 trabajadores 
Z = Valores correspondientes al nivel de significancia: Para el 
caso del presente proyecto de investigación se tiene un grado de 
confiabilidad de 95%, equivalente a 1,96 
E = Error de tolerancia de la Estimación: Con un margen de error 
de 5% 
𝜹𝟐 = Varianza de la Variable: Es donde se denota PQ; siendo P: 
Probabilidad a favor y Q: Probabilidad en contra; es decir para el 
presente trabajo de investigación tenemos a favor en ½ y en 
contra Q=1-P 
𝑵𝟏 = Tamaño de la Población del estrato “i” 
𝒏𝒊 =  Tamaño de la Muestra del estrato “i” 
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𝒏𝒐 =Tamaño de muestra Aproximado: El presente trabajo tiene la 
muestra aproximada de 384. 
 
𝒏
𝟎=
(𝟏,𝟗𝟔)𝟐(𝟎,𝟓)𝟐
(𝟎,𝟎𝟓)𝟐
=𝟑𝟖𝟒,𝟏𝟔
 
 
n= Tamaño de la Muestra: 
 
𝒏 =
𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔
𝟏 +
𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔
𝟐𝟐𝟖
= 𝟏𝟒𝟑 
 
Con este valor se calculará el factor de distribución muestral, en caso de 
los trabajadores entre hombres y mujeres, que mostrará el resultado 
estadísticamente y la muestra en el caso de los propietarios será 
intencionada, dicha representatividad se da en base a la población es 
decir de 38 propietarios. 
 
 
CUADRO  1  
 
Población y Muestra 
                
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 
N° 
DISTRITO / CENTRO 
POBLADO 
POBLACIÓN MUESTRA 
EMPRESA 
PERSONAL 
QUE TRABAJA 
EMPRESA 
PROPIET
ARIOS 
TRABAJA
DORES 
01 AZÁNGARO 28 185 28 28 116 
02 
CENTRO POBLADO DE 
JANAJQUIA 3 14 3 3 9 
03 
CENTRO POBLADO DE 
TINTIRI 3 11 3 3 7 
04 
COMUNIDAD DE 
YACCHATA 4 18 4 4 11 
TOTAL 38 228 38 38 143 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
La investigación a desarrollar se enmarca a las técnicas e instrumentos de 
acopio de datos, con el propósito de estudio que es el análisis de la situación 
relacionada con las herramientas de competitividad. 
 
 
3.4.1 Recolección de Información. 
 
Para la búsqueda de la información en las diferentes fases del 
proceso, se estima conveniente aplicar la técnica de la encuesta, 
utilizando como instrumento el cuestionario, debido a que se hace 
necesario la interacción entre los investigadores y los informantes 
clave, en ese sentido es definida por (Cordova, 2013, pág. 108) “Sirve 
fundamentalmente para hacer estudios exploratorios a través de un 
conjunto de interrogantes formuladas por escrito en base a 
indicadores” cuyo instrumento es el cuadernillo de reactivos para 
indagar acerca de la implementación del sistema de costos en las 
empresas panificadoras del Distrito de Azángaro que será aplicado a 
los trabajadores y propietarios. 
 
Además, la técnica de la observación, cuyo instrumento es la guía de 
observación; que permitirá ver el uso de los materiales, formas, 
métodos, procedimientos de trámite, registrándose los datos en la 
guía respectiva. 
 
3.4.3 Procesamiento de la Información. 
 
Por principio se puede decir hay varias formas de procesar los datos, 
en el presente estudio se aplicará la técnica de procesamiento de 
datos mediante tablas estadísticos para tabular y procesar los 
resultados de los cuestionarios a los propietarios y trabajadores de las 
empresas panificadoras. 
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Para la validación y confiabilidad de los instrumentos se 
determinará mediante la herramienta estadístico SPSS versión 24.0 
para Windows, con él se calculará la estadística descriptiva y la 
inferencial; como también mediante la aplicación del instrumento de 
Escala de Lickert, cuyas categorías son basadas en: (Siempre, A 
veces, Nunca), (Muy favorable, favorable, medianamente favorable, 
desfavorable, muy desfavorable), (alto, medio, baja y nunca); 
asimismo preguntas cerradas; cuya comprobación y validación se 
realizará mediante la prueba de Chi-cuadrado. 
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IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Propietarios de la Empresa 
 
1.- ¿Cuáles son los productos elaborados, en su empresa? 
 
CUADRO  2 
  
PRODUCTOS ELABORADOS POR LA EMPRESA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Pan de Leche" 25 65,79 65,79 65,79 
"Pan Hallulla" 12 31,58 31,58 97,37 
"Pan Carioca" 01 2,63 2,63 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 1 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 02 y grafico N° 01; Como resultado de las encuestas aplicadas a los 
propietarios de las empresas panificadores del Distrito de Azángaro, teniendo en 
cuenta la influencia del sistema de costos en su rentabilidad; el 65,79% manifiestan 
que sus productos elaborados es Pan de leche; mientras el 31,58% se dedican a la 
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elaboración del Pan hallulla y en menor porcentaje del 2,63% se dedican a la 
producción del pan de carioca. Estas consideraciones nos permiten determinar que 
en mayor porcentaje se dedican a la producción del pan de leche las empresas 
panificadoras del Distrito, y que tiene mayor nivel de demanda por el consumidor 
cuya satisfacción es considerado como un producto principal en los hábitos 
alimenticios con un sabor más agradable. 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes aspectos toma en cuenta para establecer su precio 
de sus productos terminados? 
 
CUADRO  3 
 
ASPECTO DETERMINANTE EN SU VALORACIÓN DEL PRODUCTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Calidad" 16 42,11 42,11 42,11 
"Tamaño" 19 50,00 50,00 92,11 
"Competencia" 03 7,89 7,89 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 2 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 03 y grafico N° 02; El 50,00% de los propietarios manifiestan que sus 
productos son elaborados en función a su longitud del tamaño y el 42,11% lo 
realizan sus productos con mayor responsabilidad en su producción y en mínimo 
porcentaje de 7,89% lo realizan por precios competitivos. Finalmente se determina 
que en mayor porcentaje sus productos son elaborados de acuerdo al volumen; 
mas no cumpliendo los parámetros de gestión de calidad para poder evidenciar el 
compromiso hacia la calidad del producto. 
 
3.- ¿Cómo empresa panificadora, a qué nivel vende sus productos 
terminados? 
 
CUADRO  4 
 
LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Local" 28 73,68 73,68 73,68 
"Distrital" 10 26,32 26,32 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 3 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 04 y grafico N° 03; Se determina que la mayoría de las empresas 
panificadoras consistente en 73.68% expenden sus productos a nivel de la 
localidad, mientras el 26.32% lo realizan a nivel distrital. Se determina que estas 
empresas son pequeñas y medianas empresas que cubren la satisfacción plena  
del servicio al cliente de la localidad. 
 
4.- ¿En la actualidad su empresa aplica algún sistema de costos que permite 
un control eficiente en el proceso de producción? 
 
CUADRO  5 
 
USO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No conoce" 16 42,11 42,11 42,11 
"Nunca" 21 55,26 55,26 97,37 
"A veces" 01 2,63 2,63 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 4 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 05 y grafico N° 04; El 51,26% de las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro no lleva ningún tipo de control en su proceso productivo 
mientras que, 42,11% desconocen de todo tipo de control en su proceso productivo 
y en menor porcentaje equivalente a 2.63% aplica un control de manera transitoria. 
Cabe determinar que las empresas panificadoras en un porcentaje muy alto no 
considera un sistema de control en su proceso de producción, de acuerdo a su 
criterio. 
 
5.- ¿Conoces cuánto es el costo de producir un lote de 50 Kg. de harina de 
trigo, considerando una utilización óptima de los recursos? 
 
CUADRO  6 
 
CONOCIMIENTO DEL COSTO DE UN LOTE 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Nunca" 04 10,53 10,53 10,53 
"A veces" 20 52,63 52,63 63,16 
"Siempre" 14 36,84 36,84 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 5 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 06 y grafico N° 05; El 52,63% de los propietarios de las empresas 
panificadoras conocen de manera regular el costo de producción de un lote 
determinado; el 36,84% lleva considera un conocimiento optimo en la utilización de 
los recursos tanto material e insumos mientras que  el 10,53% desconocen el 
atributo del costo de producción de un lote de sus productos. Finalmente se califica 
que los propietarios lo consideran de manera regular el nivel de producción que 
estas tienen por lote. 
 
6.- ¿Qué margen de ganancia considera usted que obtiene en sus productos, 
de acuerdo a los rangos especificados? 
 
CUADRO  7 
 
MARGEN DE GANANCIA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"1% al 10%" 05 13,16 13,16 13,16 
"11% al 20%" 22 57,89 57,89 71,05 
"21% al 30%" 11 28,95 28,95 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 6 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 07 y grafico N° 06; El 57,89% de los propietarios consideran que su 
margen de ganancia de sus productos elaborados es de 11 al 20% considerado 
como su utilidad, y el 28,95% tiene una utilidad de 21 al 30% de sus productos 
elaborados; mientras que el 13.16% tiene una tendencia de margen de ganancia 
del 1 al 10%. Se determina que los propietarios de estas empresas panificadoras 
tienen un margen de ganancia promedio de 16%, siendo de magnitud media en sus 
utilidades, debido a que no se aplica de manera permanente los costos de 
producción. 
 
7.- ¿Cuándo considera usted que los costos deben ser conocidos? 
 
CUADRO  8 
 
CONOCIMIENTO DE COSTOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Validos 
"No es necesario" 06 15,79 15,79 15,79 
"Posterior a la venta de 
Producto" 
12 31,58 31,58 47,37 
"Antes de vender el 
Producto" 
09 23,68 23,68 71,05 
"Antes de producir el 
producto" 
11 28,95 28,95 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
GRAFICO 7 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 08 y grafico N° 07; El 31,58% de los propietarios indican que sus 
costos deben ser conocidos posterior a la venta del producto terminado, mientras 
que el 28,95% manifiesta que debe ser conocido sus costos antes de elaborar el 
producto y el 23,68% de propietarios de las empresas panificadoras considera que 
sus costos deben ser conocidos antes de vender el producto y por último el 15,79% 
manifiesta que no es necesario considerar los costos. Finalmente se determina que 
los propietarios no conocen a perfección el control de costos por procesos para sus 
empresas panificadoras, pudiendo ser la mejor opción de conocer los costos antes 
de producir el producto. 
 
8.- ¿Cuál es la modalidad de producción que su empresa panificadora 
desarrolla en la actualidad? 
CUADRO  9 
 
MODALIDAD DE PRODUCCIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Artesanal" 37 97,37 97,37 97,37 
"Semi tecnificada" 01 2,63 2,63 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 8 
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Interpretación.  
 
Del cuadro N° 09 y grafico N° 08; Se observa que las empresas panificadoras lo 
realizan de manera artesanal sus productos, cuya producción es el Pan de leche 
en su mayoría equivalentes al 97,37%. Entonces se determina que las empresas 
panificadoras lo realizan de manera artesanal por el cuidado de su sabor y 
presentación del producto. 
 
9.- ¿La información que revela la empresa sobre los costos de producción del 
pan es? 
 
CUADRO  10 
 
INFORMACIÓN DE COSTOS DEL PRODUCTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Baja" 12 31,58 31,58 31,58 
"Media" 22 57,89 57,89 89,47 
"Alta" 04 10,53 10,53 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 9 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 10 y grafico N° 09; Se da a conocer que el 57,89% de los propietarios 
de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro revelan una información 
regular sobre sus costos de producción; mientras el 31,58% hace saber de manera 
baja sobre su costos de producción, y el 10,53% revela su informe de costos del 
producto de manera favorable. Finalmente se precisa que la información revelada 
por parte de los propietarios es de forma regular para su rentabilidad debido a un 
nivel bajo del control administrativo. 
 
10.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre los diferentes 
procesos de la producción del pan? 
 
CUADRO  11 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Baja" 09 23,68 23,68 23,68 
"Media" 21 55,26 55,26 78,95 
"Alta" 08 21,05 21,05 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 10 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 11 y grafico N° 10; Podemos observar en 55,26% que tiene 
conocimiento favorable sobre los diferentes procesos de producción del Pan; 
mientras de manera regular a  menos en 23,68%; y el 21,05% tiene un conocimiento 
muy favorable de los diferentes procesos de utilización y manipulación en la 
producción del Pan. Cabe precisar con mayor énfasis que los propietarios tienen 
un conocimiento favorable sobre los diversos procesos de producción. 
 
11.- ¿Usted como propietario considera la aplicación del sistema de costos? 
 
CUADRO  12 
 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Desfavorable" 01 2,63 2,63 2,63 
"Medianamente 
favorable" 
08 21,05 21,05 23,68 
"Favorable" 18 47,37 47,37 71,05 
"Muy Favorable" 11 28,95 28,95 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
GRAFICO 11 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 12 y grafico N° 11; La mayoría de los propietarios consideran la 
aplicación del sistema de costos de manera favorable y muy favorable en 47,37% 
y 28,95% respectivamente; mientras el 21,05% considera que la aplicación de 
costos favorece de manera moderada y por último el 2.63% indica no es favorable. 
Finalmente se puede notar en 76,32% que los propietarios si tienen la 
predisposición de aplicar un sistema de costos de manera simplificada controlando 
así los valores en registro de inventarios, mano de obra, gastos indirectos de 
producción, y por ende conocer la aplicación de los mismos con un sistema 
contable. 
 
12.- ¿Cuál sería el nivel de dificultad, para implementar el sistema de costos 
por proceso? 
 
CUADRO  13 
 
NIVEL DE DIFICULTAD 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Media" 03 7,89 7,89 7,89 
"Baja" 18 47,37 47,37 55,26 
"Ninguna" 17 44,74 44,74 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
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GRAFICO 12 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 13 y grafico N° 12; Se observa claramente el 47,37% de un total de 
38 propietarios de las empresas panificadoras aceptan la implementación de un 
sistema de costos por proceso, asimismo el 44,74% tiene su aceptación optima de 
implementar su sistema de costos, no teniendo ninguna dificultad o limitación en su 
aplicación; y en menor porcentaje de 7,89% optan de implementar de manera 
regular. Entonces podemos advertir que en un 99,11% tiene la disposición de 
implementar su sistema de costos; así aproximándose a la utilización de la 
contabilidad simplificada y optimizar sus tiempos en determinar de forma más 
específica los costos unitarios del producto y así mismo potenciar la población del 
mercado. 
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13.- ¿Cuál es el tipo de método, registro o por sistema que utiliza el control 
de sus costos de producción? 
 
CUADRO  14 
 
TIPO DE REGISTRO DE COSTOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina" 07 18,42 18,42 18,42 
"No se registra 
control de costos" 
20 52,63 52,63 71,05 
"Registro de ingreso 
y gastos" 
11 28,95 28,95 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 13 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 14 y grafico N° 13; Se observa que el 52.63% de los propietarios 
dedicados a la empresa panificadora no registra el control de sus costos, mientras 
el 28,95% de las panificadoras si llevan el control simplificado, es decir de ingresos 
y  gastos en sus productos a elaborar, y por último el 18,42% equivalente a 7 
propietarios desconocen del uso o aplicación del control de sus costo. Se puede 
apreciar que en gran mayoría que los propietarios no aplican un método adecuado 
para sus registros de costos; lo cual significa una complejidad en su desarrollo de 
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sus operaciones, generando una rentabilidad baja, por la desorganización en la 
distribución y aplicación del costo de producción. 
 
14.- ¿Cuál de los siguientes controles aplica en su empresa? 
 
CUADRO  15 
 
SITEMA DE CONTROL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Control de ventas" 16 42,11 42,11 42,11 
"Control de productos 
terminados" 
07 18,42 18,42 60,53 
"Control de productos en 
proceso" 
03 7,89 7,89 68,42 
"Control de materia prima" 12 31,58 31,58 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 14 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 15 y grafico N° 14; Se observa con claridad que, en 42,11% 
equivalente a 16 propietarios dedicados a la producción del pan, controlan sus 
costos mediante la aplicación de control de ventas; mientras en 31,58% equivalente 
12 propietarios lleva el control de los costos directos verificando la existencia del 
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producto terminado y de las materias primas; asimismo en 18.42% y 7.89% aplican 
un control en productos terminados y en proceso respectivamente. Finalmente se 
deduce hay un promedio regular en la aplicación de control en sus productos, 
limitándose en la conciliación de ingresos e gastos durante el proceso de 
producción y comercialización, cuyas fases empleadas no están asociados a los 
planes de reducción de costos de producción y buena rentabilidad. 
 
15.- ¿El almacén de materiales e insumos y el de productos terminados 
poseen personal dedicado exclusivamente a estas funciones? 
 
CUADRO  16 
 
PERSONAL EN ALMACEN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina" 02 5,26 5,26 5,26 
"Nunca" 22 57,89 57,89 63,16 
"A veces" 13 34,21 34,21 97,37 
"Siempre" 01 2,63 2,63 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 15 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 16 y grafico N° 15; Se observa claramente que, las empresas 
panificadoras del Distrito de Azángaro no poseen un personal estable en almacén 
que equivale al 57.89%, mientras el 34.21% posee personal de vez en cuando; y 
en menor porcentaje de 2.63%  si cuenta con un personal de almacén. Finalmente 
se aprecia, en la mayoría de las empresas panificadoras no cuenta con ese tipo de 
personal; descuidando las condiciones de almacenamiento, manipulación y 
conservación de materias primas y producto terminado para su posterior despacho; 
asimismo no validando la rotación del inventario aplicando estrictamente un 
sistema. 
 
16.- ¿Se realizan los registros de inventarios, tanto en las cantidades como 
valores? 
 
CUADRO  17 
 
CONTROL DE INVENTARIO COMO CANTIDAD Y VALORES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina" 09 23,68 23,68 23,68 
"Nunca" 27 71,05 71,05 94,74 
"A veces" 01 2,63 2,63 97,37 
"Siempre" 01 2,63 2,63 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
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GRAFICO 16 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 17 y grafico N° 16; Se observa con mayor claridad que los 
propietarios en mayor porcentaje equivalente a 71,05% no lleva el control de 
inventarios tanto en cantidad y valores; de igual modo el 23,68% no opina sobre la 
existencia de la variedad de materiales y productos; mientras el 2,63% lo realiza 
siempre y a veces sus inventarios dando lugar al movimiento de las existencias por 
ingresos y salidas del producto. Finalmente se deduce que las empresas 
panificadoras del Distrito de Azángaro no dan lugar al movimiento de las existencias 
que se produce en los almacenes de cada empresa, ya que no permiten 
compatibilizar y diferenciar de las compras, producción y ventas y así reducir el 
efecto negativo de las inflaciones e incremento inesperado de la demanda. 
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17.- ¿Cómo propietario, usted realiza el control de los costos indirectos y 
mano de obra en su producción? 
 
CUADRO  18 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina" 01 2,63 2,63 2,63 
"No controla ninguna de los 
dos fases" 
01 2,63 2,63 5,26 
"Controla empíricamente el 
costo indirecto y mano de 
obra" 
22 57,89 57,89 63,16 
"Controla CIF y Mano de 
Obra" 
14 36,84 36,84 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 17 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 18 y grafico N° 17; El 57,89% de los propietarios llevan su control de 
costos de manera empírica tanto en costos directos e indirectos mientras el 36,84% 
lo lleva su control con asignaciones de costos indirectos de fabricación, mano de 
obra; y en menor porcentaje del 5,26% no controla sus costos unitarios y variables. 
Finalmente se concluye que a mayor control empírico, mayores complicaciones 
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para su determinación o estimación de los costos producción, razón por la cual no 
consideran necesario la aplicación del costo de producción; pero sin embargo se 
logra determinar es factible de aplicar el control adecuado en su producción. 
 
18.- ¿Cómo califica la situación financiera de su empresa? 
 
CUADRO  19 
 
SITUACIÓN FINANCIERA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Mala" 1 2,63 2,63 2,63 
"Regular" 36 94,74 94,74 97,37 
"Estable" 1 2,63 2,63 100,00 
Total 38 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 18 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 19 y grafico N° 18; Se observa claramente los resultados en un 
94,74% que los propietarios de las empresas panificadoras en su desarrollo 
comercial tienen estándares de situación financiera regular mientras en 2,63% tiene 
una direccionalidad negativa en su situación financiera, así mismo del mismo 
porcentaje tiene una estabilidad en su situación financiera. Se concluye que en su 
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mayoría del total de sus empresas panificadoras tienen una regular calificación en 
su situación financiera buscando demostrar y sostener su nivel de suficiencia 
económica como empresa. 
 
 
4.2 Trabajadores de la Empresa 
 
1.- ¿Coordina con el Propietario sobre los insumos que utilizan, para bajar 
costos? 
 
CUADRO  20 
 
Coordinación sobre insumos con el titular para reducir costos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina" 01 0,70 0,70 0,70 
"No" 82 57,34 57,34 58,04 
"Si" 60 41,96 41,96 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 19 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 20 y grafico N° 19; Se determina que la mayoría de los trabajadores 
de las empresas panificadores del Distrito de Azángaro, que representa el 57,34% 
no coordinan sobre los insumos con los propietarios en su proceso de elaboración 
del producto; mientras el 41,96% si coordina con el titular de la empresa; asimismo 
el 0,70% no tiene conocimiento sobre la utilización y el manejo de los insumos. 
Finalmente se puede notar que más del  58% no coordina con el propietario sobre 
los insumos que utiliza, ello repercute en la baja de organización de reducir los 
costos en los productos terminados. 
 
2.- ¿Estarían dispuestos a colaborar en la implementación del sistema de 
costos en la empresa? 
 
CUADRO  21 
 
Disponibilidad de colaborar con la implementación del sistema de costos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina"    01 0,70 0,70 0,70 
"No"    07 4,90 4,90 5,59 
"Si" 135 94,41 94,41 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
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GRAFICO 20 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 21 y grafico N° 20; La gran parte de los trabajadores de las empresas 
panificadores del Distrito de Azángaro, manifiestan en  94,41% si están dispuestos 
en colaborar con la implementación del sistema de costos; mientras que el 4,90% 
no tienen disposición en la ayuda de la implementación del sistema de costos de la 
empresa; asimismo el 0,70% no estima sobre el conocimiento de la implementación 
del sistema de costos. Finalmente se determina que más del  94% de los 
trabajadores tienen la disposición en ayuda de la implementación óptima del 
sistema de costos. 
 
3.- ¿La empresa en la que actualmente trabaja cuenta con un sistema de 
costos que permita el control técnico y eficiente de los procesos de 
producción? 
CUADRO  22 
 
Actualmente trabaja con sistema de costos en su proceso de producción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina"   12 8,39 8,39 8,39 
"No" 104 72,73 72,73 81,12 
"Si"   27 18,88 18,88 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
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GRAFICO 21 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 22 y grafico N° 21; La mayoría de los trabajadores encuestados en 
un nivel de 72,73% manifiesta no cuenta con un sistemas de costos que permite 
mejorar el proceso de producción; mientras el 18,88% afirma si aplica el control 
técnico eficiente y en 8,39% no define el sistema de costos. Finalmente se 
determina que el 81,12% de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, 
no trabaja con un sistema de costos en la actualidad; siendo el resultado 
inaplazable la aplicación del sistema de costos para un eficiente control del proceso 
de producción. 
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4.- ¿Al implementar un sistema de costos, cree usted que puede permitir 
minimizar el costo de producción? 
 
CUADRO  23 
 
El sistema de costos permite minimizar el costo de producción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina"   21 14,69 14,69   14,69 
"No"   15 10,49 10,49   25,17 
"Si" 107 74,83 74,83 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 22 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 23 y grafico N° 22; El 74,83% de un total de 143 trabajadores 
encuestados están de acuerdo con implementar un sistema de costos y que permita 
minimizar sus costos de producción, mientras el 14,69% no conoce un sistema de 
costos y el 10,49% del total de trabajadores encuestados están en desacuerdo de 
la implementación del sistema. Finalmente se puede enfatizar que a mayor nivel de 
implementación de sistema de costos permite minimizar los costos de producción 
a fin de mantener las ventajas competitivas. 
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5.- ¿Existen  controles tanto en  la adquisición y utilización de los materiales 
e insumos? 
 
CUADRO  24 
 
Control en adquisición y utilización de materiales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No sabe/No opina"   32 22,38 22,38 22,38 
"No"   88 61,54 61,54 83,92 
"Si"   23 16,08 16,08 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 23 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 24 y grafico N° 23;  El 61,54%  de un total de 143 trabajadores 
encuestados destacan que no existe controles en adquisición y utilización de 
materiales e insumos, mientras el 22,38% no conoce  un sistema de control de la 
producción, y el 16,08% remarca que es muy importante el control tanto en 
adquisición y utilización de materiales e insumos que conlleva al mejoramiento de 
las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro. Finalmente se puede 
enfatizar, que el 83,92% confirma  la no utilización de un control de materiales e 
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insumos; en consecuencia que a mayor nivel de afluencia continua del control de 
productos, en la cantidad y calidad permite enlazar adecuadamente un sistema de 
control de producción. 
 
6.- ¿Usted como trabajadores de la empresa están dispuestos a adoptar una 
nueva técnica para el control y cálculo de los costos de producción? 
 
CUADRO  25 
 
Disponibilidad a adoptar nueva técnica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"No"   20 14,00 14,00 14,00 
"Si" 123 86,00 86,00 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 24 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 25 y grafico N° 24; La mayoría de los trabajadores tiene la 
predisposición de adoptar una nueva técnica en el control y registro de costos de 
producción que equivale a 86,01% mientras en menor porcentaje no tiene la 
predisposición de adoptar un nuevo tipo de control. Finalmente se puede notar en 
86.01% que los propietarios si tienen la predisposición de aplicar un sistema de 
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costos de manera simplificada controlando así los valores en registro de 
inventarios, mano de obra, gastos indirectos de producción, y por ende conocer la 
aplicación de los mismos con un sistema contable en coordinación conjunta con los 
propietarios de las empresas panificadoras. 
 
7.- ¿Cuál sería el nivel de dificultad, para implementa el sistema de costos por 
proceso? 
 
CUADRO  26 
 
Nivel de dificultad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Nula"     1   0,70   0,70   0,70 
"Baja" 108 75,52 75,52 76,22 
"Media"   22 15,38 15,38 91,61 
"Alta"   12 8,39 8,39 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 25 
 
 
 
Interpretación. 
 
Del cuadro N° 26 y grafico N° 25; Se observa claramente el 75,52% de los 
trabajadores de las empresas panificadoras aceptan la implementación de un 
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sistema de costos por proceso de manera favorable, asimismo el 15,36% tiene una 
aceptación regular es decir nivel medio en implementar su sistema de costos, y en 
menor porcentaje de 8,39% tiene dificultad en implementar un sistema de costos. 
Entonces se concluye que más del 75% tiene una aceptación favorable en tener un 
sistema de costos; así aproximándose a la utilización de la contabilidad simplificada 
y especificar los costos unitarios del producto y así mismo potenciar la población 
del mercado. 
 
8.- ¿La información que revela la empresa sobre los costos de producción del 
pan es? 
 
CUADRO  27 
 
Nivel de rentabilidad de la empresa en su producción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Nula"     1 0,70 0,70 0,70 
"Baja"   54 37,76 37,76 38,46 
"Media"   72 50,35 50,35 88,81 
"Alta"   16 11,19 11,19 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 26 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 27 y grafico N° 26; Se observa el 50,35% de los trabajadores en las 
empresas panificadoras del Distrito de Azángaro revelan que hay una información 
regular sobre la rentabilidad de la empresa en su producción; de igual forma el 
37,76% hace conocer que hay una información baja sobre su rentabilidad como 
empresa y el 11,19% revela una información muy favorable. Finalmente se precisa 
que la información revelada por parte de los trabajadores se tiene una información 
regular de su rentabilidad de las empresas panificadoras, lo que se observa es la 
predisposición de adaptar un nuevo modelo de trabajo, así generar otros beneficios 
en  la información financiera. 
 
9.- ¿Usted cómo calificaría la utilización del recurso humano? 
 
CUADRO  28 
 
Valoración del recurso humano 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Baja"   18 12,59 12,59 12,59 
"Media"   81 56,64 56,64 69,23 
"Alta"   44 30,77 30,77 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
Elaboración propia. 
 
GRAFICO 27 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 28 y grafico N° 27; Se observa el 56.64% de los trabajadores de las 
empresas panificadoras revelan una calificación regular; y el 30,77% manifiesta que 
la utilización del recurso humano es muy favorable, mientras en un porcentaje del 
12,59% se tiene una valoración del recurso humano muy pobre de lo normal. 
Finalmente se precisa que la valoración del recurso humano es relativamente 
regular, no teniendo en consideración su jornada laboral, liquidación de beneficios. 
 
10.- ¿Con que eficiencia se da buen tratamiento a la materia prima? 
 
CUADRO  29 
 
Eficiencia al manejo de materia prima 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
"Baja"   16 11,19 11,19 11,19 
"Media"   92 64,34 64,34 75,52 
"Alta"   35 24,48 24,48 100,00 
Total 143 100,00 100,00  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
GRAFICO 28 
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Interpretación. 
 
Del cuadro N° 29 y grafico N° 28;  Se observa de manera relativa que la eficiencia 
al tratamiento de la materia prima es regular, que alcanza un porcentaje del 64,34% 
de los trabajadores encuestados; asimismo se puede precisar que el 24,48% de los 
trabajadores indican que, la materia prima es tratado de la manera más aceptable; 
y el 11,19% manifiesta un nivel bajo en el tratamiento de la materia prima. Se 
concluye que, el nivel de eficiencia al tratamiento de la materia prima es moderado, 
donde el problema radica en que no se realiza el control de calidad adecuado en la 
entrada de la materia prima ni mucho menos cuenta con un lugar físico  destinado 
a su almacenamiento. 
 
 
4.3 Contrastación de Hipótesis 
 
 
4.3.1 Prueba de Hipótesis General  
 
 
a) Planteamiento de Hipótesis. 
 
Hipótesis Alterna. 
 
𝐻1 ∶ El Sistema de contabilidad de costos por procesos influye 
significativamente, en la rentabilidad de las empresas panificadoras 
del Distrito de Azángaro, año 2016. 
 
Hipótesis Nula. 
 
𝐻0 ∶ El Sistema de contabilidad de costos por procesos NO influye 
significativamente, en la rentabilidad de las empresas panificadoras 
del Distrito de Azángaro, año 2016 
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b) Nivel de significancia. 
 
 𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad. 
 
 
Tabla de contingencia CONTROL DE PRODUCCIÓN * RENTABILIDAD 
 
 RENTABILIDAD Total 
"1% al 10%" "11% al 20%" "21% al 30%" 
CONTROL DE 
PRODUCCIÓN 
"No sabe/No 
opina" 
Recuento 1 0 0 1 
Frecuencia 
esperada 
,1 ,6 ,3 1,0 
% del total 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 
"No controla 
ninguna de los 
dos fases" 
Recuento 1 0 0 1 
Frecuencia 
esperada 
,1 ,6 ,3 1,0 
% del total 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 
"Controla 
empíricamente 
el costo 
indirecto y 
mano de obra" 
Recuento 3 17 2 22 
Frecuencia 
esperada 
2,9 12,7 6,4 22,0 
% del total 7,9% 44,7% 5,3% 57,9% 
"Controla CIF y 
Mano de Obra" 
Recuento 0 5 9 14 
Frecuencia 
esperada 
1,8 8,1 4,1 14,0 
% del total 0,0% 13,2% 23,7% 36,8% 
Total 
Recuento 5 22 11 38 
Frecuencia 
esperada 
5,0 22,0 11,0 38,0 
% del total 13,2% 57,9% 28,9% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,699a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 23,041 6 ,001 
Asociación lineal por lineal 16,370 1 ,000 
N de casos válidos 38   
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Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,642 ,000 
N de casos válidos 38  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
Interpretación. 
 
𝑺𝒊 𝒆𝒍 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 >= 𝟎, 𝟎𝟓, 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒏𝒖𝒍𝒂 (𝑯𝑶) 
 
𝑺𝒊 𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 < 𝟎, 𝟎𝟓, 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝑯𝟏) 
 
Como podemos apreciar el valor de probabilidad y coeficiente de contingencia  𝑃 =
 0,00 el cual pertenece a la zona del rechazo de la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; finalmente podemos afirmar que, para un nivel de riesgo de 5%, 
al aplicar el sistema de costos por procesos influye positiva y significativamente, en 
la rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro, año 2016; 
su mejor aplicación del sistema de contabilidad de costos permite conjuncionar de 
manera óptima el control de inventarios con el control de insumos, mano de obra y 
costos indirectos de la producción;  en consecuencia que a mayor nivel de afluencia 
continua del control de productos, en la cantidad y calidad permitirá enlazar 
adecuadamente un sistema de control de producción y una buena utilidad.  
 
4.3.2 Prueba de Hipótesis Específica 1. 
 
 
a) Planteamiento de Hipótesis. 
 
Hipótesis Alterna. 
 
𝐻1 ∶ Los elementos del costo de producción por procesos, influyen 
significativamente en la rentabilidad de las empresas panificadoras 
del Distrito de Azángaro. 
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Hipótesis Nula. 
 
𝐻0 ∶Los elementos del costo de producción por procesos, NO influyen 
significativamente en la rentabilidad de las empresas panificadoras 
del Distrito de Azángaro. 
 
b) Nivel de significancia. 
 
 𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad. 
 
Tabla de contingencia ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN * NIVEL DE RENTABILIDAD 
 NIVEL DE RENTABILIDAD Total 
"Nula" "Baja" "Media" "Alta" 
ELEMENTOS DEL 
COSTO DE 
PRODUCCIÓN 
"No sabe/No 
opina" 
Recuento 0 2 23 7 32 
Frecuencia 
esperada 
,2 12,1 16,1 3,6 32,0 
% del total 0,0% 1,4% 16,1% 4,9% 22,4% 
"No" 
Recuento 0 38 42 8 88 
Frecuencia 
esperada 
,6 33,2 44,3 9,8 88,0 
% del total 0,0% 26,6% 29,4% 5,6% 61,5% 
"Si" 
Recuento 1 14 7 1 23 
Frecuencia 
esperada 
,2 8,7 11,6 2,6 23,0 
% del total 0,7% 9,8% 4,9% 0,7% 16,1% 
Total 
Recuento 1 54 72 16 143 
Frecuencia 
esperada 
1,0 54,0 72,0 16,0 143,0 
% del total 0,7% 37,8% 50,3% 11,2% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,020a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 29,026 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,058 1 ,000 
N de casos válidos 143   
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Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,399 ,000 
N de casos válidos 143  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
 
Interpretación. 
 
𝑺𝒊 𝒆𝒍 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 >= 𝟎, 𝟎𝟓, 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒏𝒖𝒍𝒂 (𝑯𝑶) 
 
𝑺𝒊 𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 < 𝟎, 𝟎𝟓, 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝑯𝟏) 
 
Como podemos apreciar el valor de probabilidad y coeficiente de contingencia  𝑃 =
 0,00 el cual pertenece a la zona del rechazo de la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; finalmente podemos afirmar que, para un nivel de riesgo de 5%, 
los elementos del costo de producción por procesos, influyen positivamente y 
significativamente en la rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de 
Azángaro. Se concluye que hay la predisposición de aplicar los procedimientos del 
sistema de costos, deduciéndose que a mayor nivel de conciliación entre ingresos 
y gastos durante el proceso de producción y comercialización del Pan de leche 
mayor efectividad entre costos de producción y buena rentabilidad. 
  
4.3.3 Prueba de Hipótesis Especifica 2. 
 
a) Planteamiento de Hipótesis. 
 
Hipótesis Alterna. 
 
𝐻1 ∶ Las particularidades del proceso productivo, influyen 
significativamente en la rentabilidad de las empresas panificadoras 
del Distrito de Azángaro. 
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Hipótesis Nula.  
 
𝐻0 ∶Las particularidades del proceso productivo, NO influyen 
significativamente en la rentabilidad de las empresas panificadoras 
del Distrito de Azángaro. 
 
b) Nivel de significancia. 
 
 𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓 
 
c) Valor de Probabilidad. 
 
Tabla de contingencia PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE COSTOS * RENTABILIDAD 
 RENTABILIDAD Total 
"1% al 
10%" 
"11% al 
20%" 
"21% al 
30%" 
PROCEDIMIENTO 
DE CONTROL DE 
COSTOS 
"No sabe/No 
opina" 
Recuento 4 3 0 7 
Frecuencia 
esperada 
,9 4,1 2,0 7,0 
% del total 10,5% 7,9% 0,0% 18,4% 
"No se registra 
control de costos" 
Recuento 0 16 4 20 
Frecuencia 
esperada 
2,6 11,6 5,8 20,0 
% del total 0,0% 42,1% 10,5% 52,6% 
"Registro de 
ingreso y gastos" 
Recuento 1 3 7 11 
Frecuencia 
esperada 
1,4 6,4 3,2 11,0 
% del total 2,6% 7,9% 18,4% 28,9% 
Total 
Recuento 5 22 11 38 
Frecuencia 
esperada 
5,0 22,0 11,0 38,0 
% del total 13,2% 57,9% 28,9% 100,0% 
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Interpretación. 
 
𝑺𝒊 𝒆𝒍 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 >= 𝟎, 𝟎𝟓, 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒏𝒖𝒍𝒂 (𝑯𝑶) 
 
𝑺𝒊 𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 < 𝟎, 𝟎𝟓, 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝑯𝟏) 
 
Como podemos apreciar el valor de probabilidad y coeficiente de contingencia  𝑃 =
 0,00 el cual pertenece a la zona del rechazo de la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; finalmente podemos afirmar que, para un nivel de riesgo de 5%, 
las particularidades del proceso productivo, influyen  positiva y significativamente 
en la rentabilidad de las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro; el cual 
permitirá optimizar sus tiempos en controlar los valores en registro de inventarios y 
por ende conocer la aplicación de los mismos con un sistema contable y una buena 
administración empresarial, así generar sus utilidades y potenciar la población del 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,957a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 23,107 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,272 1 ,000 
N de casos válidos 38   
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,622 ,000 
N de casos válidos 38  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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CONCLUSIÓN 
 
Una vez analizadas e interpretadas los ítems aplicados mediante el cuestionario 
hacia los propietarios y trabajadores de las empresas panificadoras del Distrito de 
Azángaro al año 2016; se llega a concluir en lo siguiente: 
1. El punto más relevante del presente estudio se enfoca en algo fundamental, en 
poder aplicar de manera satisfactoria los sistemas de contabilidad de costos, 
que al momento no existe un control adecuado de los costos que intervienen en 
la producción del pan de leche. En un promedio de 57,9% de los propietarios, 
opta en su mejor aplicación del sistema de costos y que permita conjuncionar 
de manera óptima el control de inventarios con el control de insumos, mano de 
obra y costos indirectos de la producción; en consecuencia, que a mayor nivel 
de afluencia continua del control de productos, en cantidad y calidad permitirá 
enlazar adecuadamente un sistema de control de producción y gozar de mejor 
manera los márgenes de rentabilidad. (𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙) 
 
2. Las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro no cuentan con un 
adecuado manejo de control de insumos e instrumentos necesarios dentro de 
la producción; sin embargo para mantenerse en el mercado y ser más 
competitiva debe permitir en optimizar sus tiempos en controlar los valores en 
registro de inventarios y por ende conocer la aplicación de los mismos con un 
sistema contable y una buena administración empresarial, para de esa manera 
maximizar sus utilidades y potenciar la población del mercado. 
(𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 1) 
 
3. Los elementos del costo de producción lo aplican de manera empírica por los 
responsables del área de producción; generándose mayores complicaciones 
para su determinación o estimación de los costos de producción; pero sin 
embargo hay la predisposición de aplicar los procedimientos del sistema de 
costos, deduciéndose que a mayor nivel de conciliación entre ingresos y gastos 
durante el proceso de producción y comercialización del Pan de leche mayor 
influencia entre los centros del proceso productivo, elementos del sistema de 
costos mejor rentabilidad rentabilidad. (𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 2) 
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SUGERENCIAS 
 
1. Para que las empresas panificadoras del Distrito de Azángaro que cumplan con 
sus objetivos y metas a lograr en el mercado Local y Distrital es necesario aplicar 
de manera constante y adecuada los controles de inventarios y controles del 
proceso de producción; que permita un óptimo control interno y que facilite a la 
toma de decisiones. Es más mantener una información oportuna y confiable 
para maximizar su rentabilidad. 
 
2. Tanto el propietario y los trabajadores direccionen estratégicamente en aplicar 
el sistema de costos para un control adecuado de dichos elementos de 
producción, y así asegurar que las labores se realicen de conformidad a lo 
planeado en busca de mejorar su planeamiento, control, eficiencia y efectividad, 
con propuestas de mejoras y redefinición de procesos y no generar mayor 
desperdicio de dichos elementos 
 
3. Se deberá designar a una persona para que constantemente lleve el control de 
todas las particularidades de los costos de producción a fin de que se encuentre 
familiarizado con la contabilidad de costos y que conozcan sus funciones a 
desempeñar, así como los procesos con el afán de cumplir los objetivos 
planteados y lograr una segmentación de mercado para un logro óptimo de 
rentabilidad. 
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ANEXO Nº 01 
CUESTIONARIO A PROPIETARIOS DE LA EMPRESA 
 
OBJETIVO: Conocer las opiniones de los propietarios de las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro, sobre las particularidades del proceso productivo que desarrollan en 
sus empresas, para obtener resultados razonables en el trabajo de investigación titulado 
“SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PANIFICADORAS DEL 
DISTRITO DE AZÁNGARO, AÑO 2016”, por ello en este cuestionario le presentamos 
preguntas relacionadas al proceso productivo, y le agradeceremos responderlas con la 
debida sinceridad: 
 
I. Datos de Identificación: 
Panificadora ____________________________________________________ 
Cargo           ____________________________________________________ 
Distrito          ____________________________________________________ 
Instrucciones: Por favor lea las preguntas y marque las respuestas que crea 
conveniente: 
 
1.- ¿Cuáles son los productos que son elaborados en su empresa panificadora? 
a) Pan de leche 
b) Pan hallulla 
c) Pan Carioca 
d) Otros. (especifique)____________________________________ 
2.- ¿Cuál de sus productos tienen mayor demanda en su empresa panificadora? 
a) Pan de leche 
b) Pan hallulla 
c) Pan Carioca 
d) Otros. (especifique)____________________________________ 
3.- ¿Cuál de los siguientes aspectos toma en cuenta para establecer su precio de 
sus productos terminados? 
a) Calidad 
b) Tamaño 
c) Alza de precios en la materia Prima 
d) Competencia 
e) Otro (Especifique)_________________________________________ 
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4.- ¿Cómo empresa panificadora, a qué nivel vende sus productos terminados? 
a) Local 
b) Distrital 
c) Provincial 
d) Todas las anteriores 
5.- ¿En la actualidad su empresa aplica algún sistema de costos que permite un 
control eficiente en el proceso de producción? 
a) Siempre 
b) A veces  
c) Nunca 
d) No conoce 
6.- ¿Conoces cuánto es el costo de producir un lote de 50 kg, de harina de trigo, 
considerando una utilización óptima de los recursos? 
a) Siempre 
b) A veces  
c) No conoce 
d) Nunca 
7.- ¿Qué margen de ganancia considera usted que obtiene en sus productos, de 
acuerdo a los rangos especificados? 
a) 1% al 10% 
b) 11% al 20% 
c) 21% al 30% 
d) 31% a mas 
8.- ¿Cuándo considera usted que los costos deben ser conocidos? 
a) Antes de producir el producto 
b) Antes de vender el producto 
c) Posterior a la venta del producto 
d) No es necesario 
9.- ¿Cuál es la modalidad de producción que su empresa panificadora desarrolla 
en la actualidad? 
a) Artesanal 
b) Semi tecnificada 
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c) Tecnificada 
d) Otros (Especifique)_____________________________________ 
10.- ¿La información que revela la empresa sobre los costos de producción del pan 
es? 
a) Alta 
b) Media 
c) Baja 
d) Nula 
11.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre los diferentes procesos 
de la producción del Pan? 
a) Alta 
b) Media 
c) Baja 
d) Nula 
12.- ¿Usted como propietario como consideraría la aplicación del sistema de 
costos? 
a) Muy favorable 
b) Favorable 
c) Medianamente favorable 
d) Desfavorable 
13.- ¿Cuál sería el nivel de dificultad, para implementar el sistema de costos por 
proceso? 
a) Alta 
b) Media  
c) Baja  
d) Nula 
14.- ¿Cuál es el tipo de método, registro o por sistema que utiliza en el control de 
sus costos de producción? 
a) Registro de sistema contable 
b) Registro de ingresos y gastos. 
c) No se registra control de costos 
d) No sabe no opina 
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15.- ¿Cuál de los siguientes controles aplica en su empresa? 
a) Control de materia Prima 
b) Control de producto en proceso 
c) Control de producto terminado 
d) Control de ventas 
e) Ninguno 
16.- ¿El almacén de materiales e insumos y el de productos terminados poseen 
personal dedicado exclusivamente a estas funciones? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
d) No sabe no opina 
17.- ¿Se realizan los registros de inventarios, tanto en cantidades como en valores? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
d) No sabe no opina 
18.- ¿Cómo Propietario, usted realiza el control de los costos indirectos y mano de 
obra en su producción? 
a) Controla CIF y Mano de Obra 
b) Controla empíricamente el costo indirecto y mano de obra 
c) No controla ninguna de las dos fases 
d) No sabe no opina 
19.- ¿Cómo califica la situación financiera de su empresa? 
a) Estable  
b) Mala  
c) Regular 
 
Muchas Gracias. 
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ANEXO Nº 02 
CUESTIONARIO A TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
 
OBJETIVO: Conocer las opiniones de los trabajadores de las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro, sobre las particularidades del proceso productivo que desarrollan en 
sus empresas, para obtener resultados razonables en el trabajo de investigación titulado 
“SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS Y SU INFLUENCIA 
EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PANIFICADORAS DEL DISTRITO 
DE AZÁNGARO, AÑO 2016”, por ello en este cuestionario le presentamos preguntas 
relacionadas al proceso productivo, y le agradeceremos responderlas con la debida 
sinceridad: 
 
I. Datos de Identificación: 
Panificadora ____________________________________________________ 
Cargo           ____________________________________________________ 
Distrito          ____________________________________________________ 
Instrucciones: Por favor lea las preguntas y marque las respuestas que crea 
conveniente: 
1.- ¿Coordina con el propietario sobre los insumos que utilizan para bajar costos? 
a) SI 
b) NO 
c) No sabe no opina 
2.- ¿Estarían dispuestos a colaborar en la implementación del sistema de costos 
en la empresa? 
a) SI 
b) NO 
c) No sabe no opina 
3.- ¿La empresa en la que actualmente trabaja cuenta con un sistema de costos 
que permita el control técnico y eficiente de los procesos de producción? 
a) SI 
b) NO 
c) No sabe no opina 
4.- ¿Al implementar un sistema de costos, cree usted que puede permitir minimizar 
el costo de producción? 
a) SI 
b) NO 
c) No sabe no opina 
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5.- ¿Existen controles tanto en la adquisición y utilización de las materiales e 
insumos? 
a) SI 
b) NO 
c) No sabe no opina 
6.- ¿Ustedes como trabajadores de la empresa están dispuestos a adoptar una 
nueva técnica para el control y cálculo de los costos de producción? 
a) SI 
b) NO 
7.- ¿Cuál sería el nivel de dificultad, para implementar el sistema de costos por 
proceso? 
a) Alta 
b) Media  
c) Baja  
d) Nula 
8.- ¿la información que revela la empresa sobre los costos de producción del pan 
es? 
a) Alta 
b) Media 
c) Baja 
d) Nula 
9.- ¿Usted cómo calificaría la utilización del recurso humano? 
a) Alta 
b) Media 
c) Baja 
d) Nula 
10.- ¿Con que eficiencia se da buen tratamiento a la materia prima? 
a) Alta 
b) Media 
c) Baja 
d) Nula 
Muchas gracias.
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PANIFICADORAS DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, AÑO  2016”. 
PROBLEMA 
OBJETIVOS 
 
HIPÓTESIS VARIABLES 
INSTRU
MENTOS 
METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo el sistema de costos por 
procesos, influye en la rentabilidad 
de las empresas panificadoras del 
distrito de Azángaro, año 2016? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
a) ¿Cómo influye los elementos del 
costo de producción por 
procesos en la rentabilidad de 
las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro? 
 
b) ¿Cómo las particularidades del 
proceso productivo influyen en la 
rentabilidad de las empresas 
panificadoras del Distrito de 
Azángaro? 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cómo influye el 
sistema de costos por 
procesos, en la rentabilidad de 
las empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro, año 2016. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
a) Establecer cómo influyen los 
elementos del costo de 
producción por procesos, en 
la rentabilidad de las 
empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro. 
 
b) Determinar cómo las 
particularidades del proceso 
productivo influyen en la 
rentabilidad de las empresas 
panificadoras del Distrito de 
Azángaro. 
 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
El Sistema de costos por 
procesos influye 
significativamente, en la 
rentabilidad de las empresas 
panificadoras del Distrito de 
Azángaro, año 2016. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
 
a) Los elementos del costo de 
producción por procesos, 
influyen significativamente 
en la rentabilidad de las 
empresas panificadoras del 
Distrito de Azángaro. 
 
b) Las particularidades del 
proceso productivo, influyen 
significativamente en la 
rentabilidad de las empresas 
panificadoras del Distrito de 
Azángaro. 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Sistema de costos por 
procesos.  
 
DIMENSIONES: 
a. Particularidades del 
proceso productivo. 
b. Elementos del costo 
de producción. 
 
INDICADORES: 
- Contabilidad de 
costos 
- Sistema de costos 
- Sistema de costos por 
órdenes de 
producción 
- Sistema de costo por 
proceso 
- Control de costos por 
proceso de 
producción 
- Costeo por procesos 
de flujos 
- Valuación de los 
productos en proceso. 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Rentabilidad 
INDICADORES 
- Capital de trabajo 
- Ganancia 
- Resultados 
- Liquidez 
 
• Cuesti
onario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuesti
onario 
• TIPO DE INVESTIGACIÓN: La presente 
investigación corresponde a un estudio 
Sustantivo y explicativo; pues de 
acuerdo con la propuesta, se persigue 
captar la presencia o ausencia del 
sistema de contabilidad de costos por 
procesos y de creciente interés hacia el 
empresariado. 
• DISEÑO: Es explicativa (de campo); 
diseño de campo de estudios científicos 
que buscan las relaciones y las pruebas 
de variables que no sean 
experimentales. 
• POBLACIÓN 
Estará conformada por todo los 
propietarios y encargados de toda las 
pequeñas y medianas empresas de la 
industria panificadora, que es de 38 
empresas y 228 trabajadores que 
conforma la población a investigar del 
Distrito de Azángaro. 
• MUESTRA 
Para la determinación de la muestra se 
utilizará en forma estadística mediante 
la aplicación de la fórmula que 
corresponde a Spigel 
𝒏
𝟎=
𝒁𝟐𝜹𝟐
𝑬𝟐
 
𝒏 =
𝒏𝒐
𝟏 +
𝒏𝒐
𝑵
 
𝒏
𝒊=𝒏
𝑵𝟏
𝑵
 
• TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos, se aplicará 
la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario aplicado a los 
propietarios y responsables de la 
industria, para indagar acerca de los 
sistemas de costos en las pequeñas y 
medianas empresas panificadoras. 
